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]̂ aé ft!Í nji8st|íí tiijaéío de i» is - j  BSíOa^nieatá y  que Jbien emple&do e^b£«ie-f istĝ reeos pjésaBuesladoe van en descense 
eenpemee dei cóncieiió ds los de- j oeíía 4  les neo8Sid£dos de nir,b&ai2£3ión, hi-1 ó petmsneoen estscionasios.
OlasBB e«p6oiéles, ¿pn patente ds inven- 
eiófl por 20 afód»
Béliosasde alto y  bajo relieve paira ór< 
námentación, Imiteoionés da los mSrmolts,
La fábrica más antigua de ApdaipoíA y  
de mayor exportación. ^ .
rRsBomsndamos al público no conlandan 
áneütrda artículos pateatadtíil,. coa óíra* 
ifflitsoióné g hechas por algunos íab ricsntíw 
los calles dista mocho en belteza, calidad 
V colorido. Pídanse catálogos im§trado«, 
Fábriaaoión de toda clase de objétofi de
piedra artificial f gt?aiiito.
Depósitos de cementos portianá y  cales
*^Exp^ciSn y  despacho/ MsrqcSs dé Lá- 
rioB 12.
íeélióB de adicionados, 
ioa 0 C-S, á c6lebfaí8áen e»1ta époc», Ia, ®pi- 
niómnó ha dejado de ptéoéaphrse dó dicho 
asunto, sreyonáe algunos exageradáB auéa- 
traiíaflfníáeíozíe».;:’ '
H o y poidsmoB insistir en^^eaa t̂o dijíjnosi 
además hemos de declarar qué t jdcvla 
fóimoB parcoh al Bupén'cr .que el municipio
de .-.Málaga,pudleya pajeibir AOQ-O.OQ ,á íEmj 
ISOíbOO pésétás Ma dé id qoepércíheV éí
imo, como/té'dos I giéaa, essanche y cnanto, en una palabra.
áémsndan las capitales como Málaga.
Vea el curioeo lector ► !  éstamoíí ó no 
'équíYosadOB en estas apsecíacioáes.
Para cubrir ®i déficit aeúd«8ft á eateble-
oe> una tercera tasifa-dé"con-sumo* adicío- _ _____
nada á la prims?» y Beganda del Et̂ talcs, I en un semaetre! 
tarifa , cuya cobranza se concierta coa ia f paféta»; en el
el concierto de la taeifa tercera de refci-en-
l prez.a ̂ de- ConBaoaos, ■ no?' utia éántíá'ikd I
r a c  
Por ,271,000 pesetas «e coocsrtó en 1901 
la terofifá tarifí; por 26l!..001,12 ea 1904 
y pfir 263.553,13 en 1905.
:JiOB rendiinieatos ds ios derecho* de que 
.se tratSj doplícán eaUB cifras.'
Eá el Begundo semestre de 1901—polo 
-rccaudá fOn 8® 351.352.86 
año de 1902,' - pesetas
nd excede dé finas 260VOOO' á 270;000 
peaeías'anuales.. Al efecto fórmada todos;
cii-1 e llevé! 4 cébb éfi!lííirmh qua no laeioae. losiafloa y apruébase por, el Ayuatamiénto: 
iosintereoes de,ia;ciadíid. ; ; |.'U»pré8upaeatodB"esp'6cles y.'de áu 'conaa-.
lioa datos é íníd#jriaé4 qfi® hemos é, .  ̂ ____ _____ _
do, fio soé éhceñ'*®, á la verdad, nada fiM-Mleigal de Aaociadeg. 
voíporqué'todá Málaga Bebé'
■ixceien tí sima .Gorpereeiób, .municipal
ñictra» desde 3a restauración, la haclafida p3ims.ré y ssgauda lár.fj, éomo aa u’sítaral tsin cénoerSásla con el Arriéndo de Consu-
. S i'liá 'w ’ jN'M '-'rv'r-t A .1 m w  t .  ^ ^   „• a  ; . . ■*. . S ' ' ' .. .  .dal procomú»; pero, airfen perfectaínéate 
pék .ípiraéí idfiA.déi desbas» juiíe q.gik̂ ê á-' 
idea cuanto se reA^rei los.dnjroaiPB y á la 
eonlabiiidad maQiéipáiés,y tienen A demos
ansí cittjíá'd'mbuera.li
var|á wij: eontlihúiíintdff cod' lífiév&séxáî
COLABORACIÚH£SP£CtAlDi"£LPOPUURp
'' ciofies, ni pedir á las elssst; memantiles ó 
' in d^ tiiales más 'j^neiO'tqae él que dy»u: é̂<
¡áiapg.ai i g ! ^
y
mo ealculádo que se somate á la Junta mu-
497.986.91; en 1903 pegetas 454 635.16;
es qué con una moder&da g&nancia se sa- 
tfsí̂ ga, y para eso se incluye en todos lea 
pliegos de condiciones para la anbesté del 
Impuesto de coQsaitíosIaügdeats cíáasnlé: 
«St per convenio con las claras ó por 
cualquier otra causa el Ay úntamiento acer­
cas se hace, pésandO ségoldamehtd á des> 
eribir el circuito que el alcohol recorre en 
el óiganísmo y algunas de sus fatales con- 
secuencias.
Ingerido á dosis no tóxicas una porción, 
la más pequeña, se eliminará'muy pronto 
por las glándulas y eepaclalmente por los 
fiñoneg; e,l reato se quema, pero esta com- 
baslión es insiantánea, dando tiempo á 
que el áloohoí circule ea' nuéslro cuerpo 
impréga&ndo lodo íes ó Jf a no» hasta que aS
dase liberas el extrarradio por uno ó más | fin forma psrie vlrtuel fie le efeonómta, apo- 
aflOB de los comprendidos en este A rrian-j dsrándose del oxígeno que encuentr* en 1&
en 1994 pesetas 481.472.93 y eu 1905 pese­
tas 512.030.12, sin que ea el ejercicio de 
de i906 próximo á expirar los irgmsos ba- 
jen dé las énfinciádas proporeioaes.
Como está' tercera tárifa pueda adminis- 
trgrre'separadamente de la prirasra y se- 
H* habido aumentos aa el cupo por qne|'gnndé, ciaro es que el Ayuataaüento podría 
sjíiendft ollmpacKío de coasomos an saléncaígarse directameats de su cobranza,
que las haya píoporcionadamento-si aarasn,í-| mo»; y  si de costumbre la corporación mu­
lo  de riqueza; los ha habido también en ios I nidp*l lleva á cebo el concierto con la men- 
tipaa que se.fljsia al rendimiento de otio^f eicnada Empresa, es para evitarse los 
i®gr€8ds y  crbiisiés. f gastos de personal que representaiíaü una
En p^rnbio, por. ¡ó qué éígñé & lás canti-1 considers-ble sums. 
ades' éh qué se ¿«áétáita aiiuéloiente la c6 -̂ » La; Empresa dé Cenetuaos, pór él contrar 
rahzá de la tasifá tferceíp, obsArfaseun fe- ? rió, ce airve de los misinos empíe&doa para 
Uóiaenio cpmpletaníeate cOntraXiot á medida ¿ las. tarifas ¿el ;impae«to en general que pa 
que pór Él desarrollo de la ' ‘ ' " - . , .pfcbl&ciÓa y cIl ra la de adicionados y nO;tiene que lealízis 
íü&yor movimiento de ks eapeciég deba sa- [ gssto. aiguBO éxtraoVdlaásíó ai encargarse
poneilíe que la recaúdaoióa sument&, Ics l de la recaudación da ¿ata última. Natural
do, el contratista queda obligado á aceptar­
la por lá eautidad qué figuXa en el presu­
puesto de especies.»
Esta cláusula forma parte del pliego de despuéa 
condiciones d«l arriendo por el periodo de 
1.® Enero 1907 á 31 Diciembre 1910, pliego 
de condiciones aceptado por e! contratista 
que ha de suceder al actual Arii mdo.
- Todo está, pues, previsto y sólo falta que 
el Ayuntámieato primero y la Junta muni­
cipal de Asoeisdoa despuéa tengan en cuen 
ta la recaudación vériñeads én ios; sfiós de 
1903, 1904 y 1905 y cuyos rendimientos 
exponemos é continuación, r
Dicha reexudación evidencia que, si- 
guiendoel gradual ascenso, puede y debe 
presupuestarse un ingreso Ce 550.000 pe 
setas pata 1907 y si se.fij* el Upo del con­
cierto eñ 500.000 pesetas, fcabrá ganado 
la ciudad 230.QCÍ0 pesetas y que daría pare 
la Empresa una utilidad dé 50.000 ídem 6 
sea un beneficio de 10 por 100 que aun asi 
es un pingüe negocio.
sangre y tr®ij8fo.rEiáadí}io ea ácido acético, 
que ejerce sobra ei cerobro uns acciOa dá- 
termlnadí , excitante primero y depresiva
SfeBS
M o  dé 1903
In  seis días, rnimsterio?  ̂
Vuelve R 9m a n o n e S --¿ ? ó m o  d o ?-—  
remoza Weyler sds esperanzas dei 
tercer éatorchadO ,̂ y el marqués de 
la Vega de ja consigue-i al 
finí ^el su8ño 4 © toda su vida.
El sucesor jde Pedró Madruga^ fué 
en Esoaña fcpanto la y  que ser. Só­
lo le faltad  ocupar la presidencia 
del Consejo. Ya la tieiéi. |
Ochenta y  cuátrO' íaviernos lleva 
sobre siis canas élr ilustre prócer. 
El otro día, cuapdo salió de su pa-í 
lacio llamada f  or el .rfey, parecía 
haberse quitado de en%ha cuaren­
ta por lo ménosV Ba jaw  las 
sas perneando, llenó dé vigor, ener» 
gía, agilidad y entusiasmo. Suse-| 
Dil ambición estaba satisfecha. Nfo| 






Asía . . . . , . " • » á 1,¿6 utas.Job ÍOO kr.
Aceitunas verdes  ̂ .
'  ̂ r> oí'sÁ'& as • ¿ 4' ¿: S *s ’• • ; •





» ■ len-pipa , ' ¿ . á 2,68 -> ' » ■'.
Avellenaa y eaoahnel. a • á 4; 7 5 » 'j».-. ■ .V. i
Acerolas. . . , . ¿  3,28 V
Batatas blancaa . . á L60
' Batatas’'colorírda*. . s rOi75 * >
Caét&ñás y bellotas . »
Ciruelas paeac. . .' • • A’b f - ■ » >
Comino». . . . . ■i- a •é' ¿ l i o >
Dátiles . . . . . , é •á:5Íi >
Dolcfes . . . . . t á O p pía. kilo
Féculsis alimenticias. , ■ * é 0p 7 »
Fíuta verde, . . ¿ ■-■m- á 0 pks. los 100 k2.
Figuiasde dulces. . m - * , á 2|3 kilo
■Fresa»-;-. ./ . ' ; í. , ■ * ■¿ 0;80 » »
Fruías secas . . . á 0,Í2 *■
241.200fe .̂ Ptas. 3.618
vnal y pense. Pero el büen castellano 
dé Mos regocijábase al ver que >la
combinación convenida por la ma' 
ff&na, triunfaba en toda la’ línea. 
Cumplíase el testaThento de Móret. 
O Montero, ó Vega Arnaijo- Monte­
ro no auiso"- ĵoh el v|ejú ¿d;cüj~Y 
Vega de Armijo heredó l a  asende­
reada presidencia./ ;
Es vergonzpso|que siga triunfan­
do la senectud las altas esfei*hs 
gubernament^es. iPresidéntes de 
ochenta y cuatro años! Y  lo peor 
es, que no apunta ningún carácter 
enérgico y sincero en el horizonte 
de nuestra política. Los jóvenes se 
hacen íttises, considerando cursi d
ChumbbSí . . . ^
Hustálizás Teides, . 




Miet.áe ¿bPlx ■ * •
Mostazal. . .  < . .
N'Ueeex. .; jj,, .
bífljo. - i; •
Pevo», psiras, meloeotóRQs, etc. 
Patetas . . . . .
Pimiñuto mOíido # ,
C$jaa 'dé'pá'áás'' . v  
Piñenes en céscaxa 
» monáaiios ü 
G/anafi&s . . ,
á: 0,76 ptás. los 100 Jcf. 























¿ ,  4  Q,26'pias. log 1.009 k|:'52.305^225) » »■
á 1,50 
 ̂ ¿ 1,5# 
. ¿ 0,28 
• .® Ú ,3 Ó
Í' '̂^6';S2
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» los l;000 k .̂ 






































32 458 06 




















Pt?8. 454.6á5. l 6i
603 506 kg.' 
249.177 » 
19.663 » 
985 600 ». 















682 718 » 
6.021.789 » 
2.568 531 » 
58: 822.055 » 
t.251.497 » . 















2 837 43 
56.8U.79
A ño de 1 9 0 5
ESPECIES
INTRODUGÍDAS












“ 47 946 » 
859.928 » 
2,089 645 » 
94.711 » 
9S2 ,» . 
206 677 » 
823 682 » 
172'229 » 
32 287 » 
4S;l4l » 
57 440 » 
60.109 » 
17 820 »
3 895.160 » 
46 »
1 843 »
5 427 » , 
877 038 » 
4.743.822 » 











3 085 15 
6 l?7 61 
6.889.16 






















































pká 481.4^:93 Pías 512.030.12
sáZZcsíí, Maura huyendo de silba jen 
silba, toda la lita. Y  su mujer, :su
liberalismo. Estiman de buen tonoIhija ó su hermátiá,arró3hn sobre sus 
burlarse de la libertad, y creen'en ¡entusiasmos el agua fría de lanóti' 
terrar las ideas progresivas, con Icia" siguiente: 
las paletadas de cuatro chanzáSl —Aquí há estado doña Paca, ya 
imbéciles. ¡feabes,.. Traíáunos pliegos para que,
-A ffts'éy ]Lsit9fi8r'
Lá Vida ;^ctica
Tras los .viejos exrévolucionap'ci, | firmara, 
sombras de épocas rháh''dighas dé
Ser vividas que la presenté ¿qué 
Vendrá? Nadie lo sabe,. No aparece 
el caudillo joven, cuya llamada 
enérgica pueda resucitar al Lázaro 
patrio. De vez en cuando, la piedra 
de un nuevo insulto, cayendo en el 
charco dé ranas de nuestra opinión 
nacional, agita las aguas corrompi­
das y forma círculos que se extien­
den veloces, hasta la orilla. Duran­
te aigupas horas, parece qüe va á 
ocurrir algo. Los cuervos, amedren­
tados, levantan el vuelo, y huyen.
Lueífii-í-i- Me eo?pisnde¡mnoho sa psoposi- 
eióo, marqués.
El marqQé3.-r-¿Le sovprendát Yo cris que
yáo, la defianden y le empaian en todas les 
ií%aiidádeB; y está fjf««ci6a-~iao pódia ssv 
oinl —es i« conBffiívados», ó más popia- 
mpte dieho, la af«cta y subosdiatáda si 
cacique máximo de Mál»;;», qus capitanean 
ehiijji Cospossición munisipai los SiSé.Estfá- 
d¿, ¡BsaitÉz Gatiémz y TOrrás Roybón, 
éste ea ciase da ñgurá ieeosallva y da éb- 
. , fi%6 pxeaid0tiBi?.J, y aquéllos én clase da 
Sorpresa del buen radical. óónsfjaríís&úlicosyde eápeadoías paifteíf-
—¿Y has firmado?. 4áxal quita. léntariásmoque mé inspúa. ,
-¿Qué trabajo me costaba? Que- \ Eí hecho que síñal&mosno tiene, des-i Lucía. 
do bmn con una amiffa v contribuyo to«5o. nada de ext?»fic ; tefttáados»| es lo que llaman un hombffe d« m̂ dndo, y yo,
á iiní obi-á dltín áléálde cual él sefioir Drigádo Ló̂ éz, I aunque mi padre sea grande de «®y.
f  como malsdmiRistraÉoir dél famosí-boi mis aficiocea y per el maáio en que M
las firmas se tratabadé injpedír iqoéeosa.másná-bl;vido, ana eampesií̂ », una Jústíea...
TU.ÍQ3» ÍI0  13, Î lCS13. y  6l CXtcrUQiniO ni Biáfl lógfidA (}Ud ÍO y lol El Lu í̂s, t&n ?Ó10
de loá frailes. fspi^en y se pongan de su paítelos soné®-1 nna mujsi belísima y de talento, que hará
el anticlerical ge énfurece, tileStede 1* expresada íraecíón eonseíva- un brUláníe t>»pei e» 1®
Laéía.-—iTeúdrá Usted ntáquinas agiico- 
laai.
El marqués.-—Tengo algunas de las más 
modernas fascionando en la roturación del 
monis b»jo y otras están en camino.
Lacia.—iConoaeiá usted bien su meea- 
fiismof
El marqués.—Con decirle qqe lo conoz­
co mejor de lo que conoeía ei de los autOr
le había dejado adivinar Buflclentemeaíe el móviles.
Lucia.—Si, entónees no cabe duda, i  
qué... 4se divierte usted muehet
Pero si Je repite coa frecaéncla la inges­
tión de esta clase do bebidas y 1& cantidad 
es superior á la qfie por ley puede ser que­
mada, el orgánistóo actúa como esponja y 
ee impregna de ios residucs alcohólicos;
Esta imprsgnacióa se maaiflesta por la 
alteración de loa Órganos glatidafá! ,̂ ac­
ción irritattva sobra ios elamsntoa cobjun- 
Uvos y oíros fea,ómeaós que viénsn á cona- 
tituir un estado morboso qué se lláifia 
alcoholismo crónico.
Este produce en el estómago unas leaio- 
068 que detérminan el vómito qpé el bebe­
dor eree saludable porque le descárga de 
bilis, pero que es una de taotas manlfesta- 
:cioues del oitario gástrico acompañado de 
iíspepaia por íérmentacióneB acéticas que 
bacen desaparecer del estómago ei ácido 
clorhídrico que tanto favorece la digestión 
Y preserva de machas infecciones.
Gomo resultado de. estas perturbaciones 
digestivas ae prcieots dolor más ó menos 
faeite, acompañándole ei vómito, que se 
hace obscuro), como de granzas de e&fá, y 
ya tenemos la úlcera del estómago, cuya 
gravedad todos reconocen. UlcoraciOnes 
análogas se observan en los iotestioos. Ea 
él hígado produce uBs »obse««Uvid&4 per­
niciosa en gradó samo. Le» riñones tam­
bién se icfliman y pad̂ síu. :
El corazón es más voiaminosó, pero más 
blando, y ei rcccrgaraieafco de gras# haca 
disminuir su actiridad.
■ Al principio del alcoholismo los traslor- 
tornos'soa de poca monta, pero después 
aparecen las lesiones materiales como hi- 
pertíoflss, anearismas, hemorragia», re- 
blandecimíento» del cerebro, etc., etc. L» 
sangre se empobrece, dando lugar .al des­
arrollo de innúmeras enfeimeáaáee.
E* muy frecuente ves en ios alcohólicos, 
catarros brocqulíles cróniaos que ptodu- 
oea el enfisema pulmonar; están »»í mismo 
muy prfeáipaesíos ácongeaUones ¿inflama­
ciones dei pulmón y de la pleura y á ia pul­
monía akchélica.
El alcohol es el abono más excelente pa­
ra ia invasión y, dfesarxollo do 1» tubarcalo- 
áis por encontrasse el bxclio de' Kock en un 
medio tan apto para sa vida.
El apsiáto locomotor también participa 
áel dessaUe en griiB escala.
En elc|i£®bro »e píeseatínpsríurbaeionés 
en BU fascionamlento como h gamoios, vér­
tigos y disminución de sensibilidatJ; ios ai* 
eohol̂ ftdo» vea lases fulgurante» que aíso- 
flando las fibr&s nerviosas pueden, producir 
ia cegusr»; padecen pesadillas, falta de me­
moria y no aciertan á explicar su peasA* 
iuiento. i
Se quejan de temblqrgs. debiliáai mue- 
eular qué paedea detéirmlnai ¿íaraiísis y 
coQvulBiónes que llegán á convertirse én 
spilepíia.
Ei alcohólico llega á presentaf todcs loa 
síntomas un degenerado, do un ser in- 
eonsciente, y de aquí el aumento de crimi­
nalidad, locara, morbilidad, suicidios y 
mortalidad.
Los saturados de alcohol sólo proporcio­
nan, como dice el doctor Calatraveño, car­
ne al présidio, vergüenza á !a sociedad y 
material de estudio á los anfiteatros anató­
micos.
En vista de tales horrores, el conferen-
Aquí,
—¿Porqué has firmado sin mi per 
miso?
L a  mujer, hija ó hermana, se in 
digna á su vez.
-^No he hecho nada maloi Bien 
Mas, poco á poco, se calma todo, elipodías tú hacer lo mismo, en lugar 
charco tranquiliza sus aguas tur i de escandañzar por ahí como un 
bias, vuelven las ranas á su croar ¡golfi . ... t-,
ingrato; y los pájaros de mal agüé | Broiícá, lágrimas, votes, etc. El 
ro se aproximan otra yéz, batiendo jradical, luego, se calma póco 
sus alas negras como la noche, y ¡poco. ̂  ,
hediondas como cadáver insepulto.! Y  piensa para su gabán que hay 
He podido verlo. A la misma'hora i que matar, ó dejar á  las mujerp, 
en que el pito, ese vengador ;popu-i porque: es imposible convencerlas
lar, ensordecía los oidos de atgunos I con razones. ^
farsantes,las doncellas de las señoras i * *
—vamos al decir —que defiendjsn l,a i El gobierno de Vega Armijo dice 
fraibcracia, recorrían los domici ¡que continuará el debate sobre el 
lios de los irritados madrileños., Sü*|inofensivo proyecto de; ley dé; Aso 
baba el esposo, y mientras, firmaba i ciacionés. No lo creas, lectorí Los 
la mujer una exposición contralalclericales preparanuoa nueva Con- 
léyde Asociaciones. ¿Por qué?Tal|juraciónde enaguas. Y  en España 
vez porque la esposa lleva siempre|—¡oh. amado Teótiraol — las cha­
la contraria á su cónyuge. Quizáiguas gon dueñas y señoras. Hace 
porque encabezaba el pliego algúni tiempo qüe cubren los pantalones 
nombre de los que figuran en las re-i machos...
dora'
. Nb%|ro colega Eí Crowisfa óodr¿
ÍO qaé^uiara; podrá ser, como lo ha sido, 
uno delloa psilódiéos loeálaé qae son más 
bríos.yfuás enoarRizamiafito ha eombiô tldo 
al acUiMalcaldc; paro el hecho de que sus 
éorreligibuaiios sa ponan ahora de parte 
del misiTOialcalde, ahí está palpable si no 
una cónmdiicoión da la armonía y del co­
mún ácaeWoeh el partido.
Lo qu6|ia pasaso en.el úUimo eabildp, 
en el asunto del nombramiento del grfarda
ciante juzga que es llegada la hora de que 
en España se dé la batalla al alcoholismo, 
al igual que se ha hecho eu otras nacione»; 
El marqués.—No s«a usted cruel, Luoí«; Los remedios que pava atajar el mal propo- 
bien sabe que me he transformado por us-| ne, son los contenidos en sus eoncluaiones 
ted, sólo por usted, y si no me otorga el picsantadas al Congreso de Higiene:
premioá mis trabajó», él único que< ambi 
clono, seré muy desgraciado. Yo solo, sin el 
concurso de usted, fracasaría; tengo com­
prometida toda mi fortuna, pero no es el 
dinero lo que me preocupa.
Si me he convertido en un ágrieultor re­
nunciando ¿ mis antiguas costumbres, ha 
sido por el amor de usted, Lucia. Ama us- 
, ted lá vida útil y fecunda, y en mi granja
Lufía.^lLo eree ustedl 
SI marqué».'—Estoy seguro de ¿llo.
Lucía.-rli^n ese caso...
:E1 maíqaé,a.--Gon»i8nte ueted en ser mi 
mujer; ¿ño es verdad, Lucíat 
Lucís.—be ningún modo, inarquér; que-íbay mucho que trabejar aún. La semilla de| 
x'deair que para qae yo brillara afi accle- 1» vida noble y elevada está sembrad» ya|ría i    
dad seria preciso qué éatá dejara de sér lo 
qué éa; 10 qué níe parece difícil.
El marqDés.—Si no sé explica ihf jo?...
, Lucía.—Ei muy zísncilíb. Jamás eonsén- 
íísé en convertirme ei? una mujer maniquí,
ó conserje W  cementório,. es él atropello I y nvaca cambiaré mi pequéño mundo.de 
más gr&ndftá la ley, le falta da considera-i esta gr&njs, con. sus animales y sus plan- 
clón más estupenda qua se puade tener coni tas, pór Ío qué llamá ua.ed gran D̂ vndo, 
ía superioridad gubernativa, cometidos poíi que ¿ mí se me figura , que tipo mucho de 
los concfjilS conservadores y confienVids|xitüaalo y 
pór ei aicftloé interino también conserva­
dor.
vistas de salones de Kasabal ó lia  
drizzy.YocTQO  que por ambas co 
sas.
De las 30.000 firmas recogidas 
por las señoras que se reunieran la 
otra tarde en el palacio de la du­
quesa de Bailéo, la mitad son falsas, 
eso lo sabe todo el mundo. Compó- 
nenlas, su servidumbre, parientas 
pobres, niñas de las escuelas católi­
cas, lavanderas, planchadoras, pro­
tegidas, amigas de éstas, etc.,' etc. 
De la otra mitad, ocho mil, al me­
nos, son de mujeres,cuyos maridos, 
padres, hermanos ó novios, dícense 
republicanos y anticlericales.
Imagináos el cuadro. Vuelve el 
buen radical á su domicilio, un po 
co emocionado ppr lo que ha visto, 
grupos rebeldes esgrimiendo el sil­
bato, un obispo bloqueado en una 
cerería, una infanta escoltada por 
manifestantes que cantaban la Mar




I I I T Ellos SE
Además el laclo realizado aeícayer en el 
Ayuutamieutdfaé una sorprisa, una afi&' 
gaza .de mal» iW.
¿GoRsentirá Wo, sin impcaeile 
y adecuado eofzeeUvo el Gobersador 
S?. Camacho?
¿V» á dejar que su autoridad y su lesé- 
cióo legal, resfiilá en el áiunto de que se 
trata, se deaconóW y se búrie, de la forma 
que ce ha hacho por el alcsláé interino y 
poir les concaJale«eonsarvadorea'?
Si sucede asi, hWos da manifestar, una 
vez má»i que aquí no hsy aaíorídád éivil, 
y que pasa limpiá%l AyunSámiánto de ía 
mlla polilla del cáVuimismo, se impone ei 
uso de los zorros y éseobas.
El marqués,—De mááásá que sa empeña 
usted éh résaeitár á Iss peztorás de la Ar­
cadia; y; Jo que es peor pára mí, me recha­
za usted; ¿nq es asit
Lacís.—No lereohazo, por su cerezón.
por las blancas manos de usted, pero no] 
brotará sin BU cariño... Lucia... una pala-i 
bra...
Lucía (acercando su rostro ¿las labios 




de lietvftélnr» see»  de CeiTYCB» é« é l : 
iréraiedio mdfl efleiBeontré lé  £íi%- 
Netes. .
Esto nuevo psocedimiento de em picar la ] 
levadura de cerveza es mucho más venta-
1. * Prohibición abaoluta de las bebidas 
eapiiitnos&s. ,
2. * laspeceiói? dé las bebidas de poca 
fuerza alcohólica para que no se adpllíeléR.
8 .<* Abaratámiento dé las bebidas higié > 
nicas.
4.® Que sé explqué en todos los céatros 
de enseñanza, ló» estrago s que produce el 
alcohol.
6.® Creación de sociedades de absten* 
eión.
6.® Eatnbíeciaiieatos de reclusión pava 
alcoholizados.
7.0 Confareneia» Siniialcohólícas.
8. ® Mejorar la cíase úbiera 1
9. ® Fomentar la educación físiea.
Hasta aqui la eonfereneia del señor Mi-
lián, á'quien de todas varas íelícUamoa por 
su brillante y humanitaria labor.
m
i I - t  ) ioso y.conveniente, no solo por la eficaciaenérgieoiqí̂ ® ®tmBiílero nohe, sino por sus guííos, produce en el paciente.Ia mayor cantí- 
i r eivillQ̂ ® me'paReeen Lívolos, y por su modo de ¿afldei medicamento en menor vOlúinon,
Hasta hace muy poco tiempo el alcalde 
estaba solo en los cabildos, no tenía ¿ 
quien volver los ojos, en los escaños en 
que Sé sientan los concejales de lá» diferén- 
tes fraeciones politiesrs no encontraba al- ̂  
ma Viviente que le apoyara en nada; esto 
sucedia cuando su gestión fadministrativá 
86 hallaba sólamenie en entredicho por las 
acusációses que los mismos ediles monár­
quicos le iansabaa.
Pero ahora, una víz que eficiaímeníé y 
de'un modo palmarlo é irrebatible se há 
demostrado que, en efeelo, su gestión ha
Vida reótifoiicana
Debiendo calebrarsli el domingo 9 de Di­
ciembre, álas ocho de Ik noche, junta ge­
neral ordinaria en el Círculo Republicano 
de Málaga, para elección de nueva Directi­
va y demás asuntos reglamentario», se po­
ne en conoisimiento de ios señores socios, 
rogándole!) la puntual asistencia.
Málaga 6 de Diciembre de 1906.—El se- 
criatsrio, Antonio Serrano Fexnánáes.
IOS 1 BIOJE
vivir, qua me párese .. 400 se ofeoderá us­
ted?, carsi,., Automóviles, icacería», rula: 
ta... ¿Le p&réce á usted uó.émplCQdigno de 
su fostuií» y de aa taienío? Pues á mí no; 
eso es seguir ei camino de todos, es una 
valgaridad. No pedríaíaos entendernos, 
marqqés; le estoy agradecida, pero si me 
caso algún dfá será con un hombre que ha­
ga de su vid» uu uso elevado y úlii, que 
contribuya, en la medida de sus medio», al 
progreiao y al bienestar social; un hombre, 
en fin, que traba;je y no sea un elegante 
áesoeupado.
El marqués.—Lucía, Lucía, yo ia adoro 
á usted con frenesí; si cambio, si me trans­
formo, 4podró esperar la felicidad?
Lucía.—Transfórmese y hablaremos des­
pués, marqués.
Lueía.—¿Y en un año ha hesho usted to­
do eso?
El marqué».—No es naday para Jo que 
pienso hacevi Tengo grandes proyectes. 
Lucís.—¿Y el coto de Pefialta?
El marqués.—Converlido en una granja.
sino ttmbien por la facilidad de tomarlo, 
queévita todo mkl sabor.
Ge venta en las prinoipalee farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martoa. 
Málaga.




sido desastrada, que arbitraria y cspuichc- de E. López de Heredia
de llega-? * t t -* •% tv-sameate hft cOmetidoAodo géaoso —«- , , . , ,
üdades, se encuentra de pronto con Jo» coa-' Repre^éBÍantea: Híjoí? úe Diego Mar­
ceóles de uaa fracción poJíUea queie apo»! tía partos.—•Granada, 61, Málaga.
Cumpliendo nuestra promesa, vamos é , , 
dar unaligera idea de 1& conferencia que en üca P&áills. 
Ia noche del jueves anterior desarrolló en la 
Sociedad de Ciencias el reputado f¿caU&tivo 
don Rodrigo HUIán.
La disertación estuvo basada en el traba­
jo que sobre el mismo presentó el ssñor 
Millán al reciente Congreso de Higiene,pro­
poniendo la adopción de s&hias medidas en 
contra del alcoholismo que tanto estrago 
produce en Málaga, donde, según datos dei 
autor, existen 282 tabarnas que tributan á 
la Haciende, 900 que no tributan, 120 esta­
blecimientos llsmadOE eafis econdmivos y 60
Habilitadlo.—En ios Ayaútainalaatoa 
de AntE'que»», Arehidon», Coi», GólmORar, 
lEsSepone, Má’aja, Marbsüá, Torrox y Vé- 
Lz-Méi8g& tendían lugar el día 20 del co­
rriente las eleeaionesipara desiguar sueil- 
tuio de las habrilaciones de maestroa y 
auxiliares,que desempeña don Alfonso Mo-
confiferías y ultramarinos que dan la im- 
Enls parte dei Norte he montado un moü-lportante suma de 1.362 expendednrias de 
no de aceite. | bebidas alcohólicas, sin contar las cervece-
Lucíñ.—¿Apri'.veGhsr.do si salto de! 8gua?!iías..
El marqués.—Proeinaiaña le, y srásaba-i 11 conferenciante empazó haciendo re­
jo he constfuiuo una presa p$ra la cria de |saltar la importancia del asunto ante el in- 
sslmones. ¡moderado uso que las bebidas Idefalcohóli-
HaipéGiasnt».—El juzgado militar do 
Melilla instraye expediente para el ingreso 
en la orden civil da Banefieescia del mari­
nero de la Compañía de Mar de aquella pla­
za, Ju&n Peña ArUs, por su heroico com­
portamiento salvando de una muerte cierta 
al soldado Rufiiel Q riñones Márquez.
D ssé w to rsé .—Sj han circulado iai 
oportunas órdenss p r̂a ia ba?ca y captara 
del aitiileio deseitor de la Comandancia de 
Melilla, José Márquez Gsliaid '*, natural de 
Cútar (Málaga.)
Del regimiento de Ectrem&dara ha deser­
tado el soldado Rafael de ia Vega Arena, 
cuya detORclóu se interesa por medio de te- 
quisitcrisi.
U n a  v ^ a p u é s ts .—La Libertad eoñ- 




DOS E JIOIOUBS DIAKIAI HBl. Domingo 9 de Dielembt'e
Enfermedades de los ojos
BR. RUIZ DE AZAGRA LANAJA
M édleo-OeullM M  
Mlld MARQUES DE GUADrARO Dúm.̂  ̂
(Tnyeiia de Alamos y Beatas)
E l dolor de muelas
por faeite que sea, desaparece infalible* 
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE^
Precio oei tubo, UNA PEüETAon todas 
las farmacias y vi roguerias.
]Maeho ojo con las bardas imitaciones 
qne han aparecido I
Al por m« yor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéaúco del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera,
_ : Granada, Málaga, Almería y Jaén, hacién-f
Rara será la casa que en España no ten- dolos saber que se concede prórroga de un i  ̂ -
ga en ana tocadores nn frasco del LICOR mes á los directores de los colegios priva* ‘
DEL POLO. Esta es su mejor y más aobera- dos, á ñn de que envíen la documentación 
na sanción y revela el gusto en la higiene necesaria para acreditar que loa «Sti|bleci- 
dentaiia. . mientoi dé enseñanza que están á su cargo
A v i« o .--L a  administración de correos encuentran dentro de las prescripciones
de los legales vigentes.
Gran Osfé y Cervecería
<ie M a n u e l R om áili
{antes de Vda> de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasts las 
doce del día y deáde esta hora en adelante 
é¿25 céntimos
de Málaga desea síber el domicilio 
señores siguientes:
Dan A Telia y C.*, don Antonio Picazo 
del Pino, don Francisco Sánchez Gallego, 
don José Esteban Gómez, D.* María Joiefa 
Honra Ottiz, doña Elisa Domioguez Gor- 
don, doña Manuela Giral Hernández y don 
Antonio Gorpaa Ortiz,
F u n e s to  d e e e n la e e .—Ha fallecido 
en Archidonn, á consecuencia del balazo 
que le dirigió el demente Antonio Lara 
Delgado, el padre Miguel Ganet.
Onva o l eetrtm aiqo é inteatinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
«D. Q u ijo te  d e  la  Maxiolifc».—Se 
ha publicado una real orden del ministerio 
de Instrucción pública por la que se manda 
que los maestros de primera enseñanza 
empleen en loa ejercicios de lectura la obra
r̂ momamamat)̂ *
B ib l io g r a f ía
L a novela de la momia, por Teófilo Gau* 
tier. Un tomo con láminas y cromo de 
H. Angel.
Hay nombres á cuyo lado huelga todo ad­
jetivo, porque bfsta citarlos para despertar 
el sentimiento de la aómiración: tal sucede 
con el de Teófilo Gautier, colocado por loa 
críticos entre las grandes figuras de la lite­
ratura contemporánea, en ei rango de ios 
mayores ingenios que han ilustrado el mun­
do del arte. Su obra. L a novtla de la momia 
es una de las creaciones más admirables 
del maestro; es una novela arqueológica 
conciéozudamenie documentada, y que 
despierta un palpitante iateiéa.
Resucitase en ella una de las épocas más
y por lo tanto nos queda poco pn?Sfr 
emplear dinerales en cosas extraordí  ̂| 
narias. Sin embargo hay mucho quê ’j 
para presentarnos bJen en este mundo 
I no'podemos carecer. ¿Pero de dónde to-1 
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
de Gervantes Don Quijote de la  Mancha, en s grandes y misteriosas de la humanidad, la 
el resumen que corre bajo el titulo de El vida del antiguo Egipto; y el autor con ar-1
Una casa servidora snscíita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero s pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga úsled gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicleta», máqui­
nas para retratar, jenieloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
( L lo y d  N o rte -A le m á n )
É l magoíñeo y rápido vapor de^Asajo á  dos hélices y 10.64í3 toneladas
K O N I G  A L B E R T
saldrá el 10 de Diciembre para New-York, México y Caba, admití pndo pasa­
jeros para todos los puntos de América central.
P ara  informes, dirigirse á los agentes generales para Andalucía,
1 "
Optica-Fotografía
3 INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
libro de las escuelas, informado favorable- te maravilloso, nos hace vivir des le las pri
Vino* y lie res de todas elaies y agaai-íoj ĵ^^g Lengua y por la meras páginas en aquel tiempo y on aquel
dientes legítimo de Farsján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marea «Cruz Negra» i  
76 eéntimos la media botella.
país.
A las madies de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta f.ecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZ tLEZ
Precio del frasco, l  peseta 5 0  céritimos.
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
libro,que forma el tomo 38 de la po- 
pukr y amenísima Biblioteca Calleja, es 
leguiamente uaa de l«s obras de que«m&- 
yor búmero de ediciones y traducciones »e 
han hecho en Europa; y se hallada vpntai.
Sección primera del Consejo de lostruopión 
pública, ó Ukilizando al efecto ediciones co­
mo la dicha, ó las que hayan merecido ó 
merezcan en lo futuro análogo dictámen y 
sean objeto de una disposición del Gobier- 
I no, sin que el dictamen de la indicada Sec- 
toión împlique la obligación por parte de 
I los escolares de adquirir la edición elegida 
por los maestro», y sí sólo la de que éstos y en casa del editor, Saturnino Galkj*, ca­
la posean en la forma que hoy poseen loa, lie de Valencia número 28,—Madrid. |
demás libros.
CaiBttOí iRoeovFO.-^Ea la del dis- |
trito de Sto. Domingo fueron curados: |
Gabriel IMoreno Fernández, de una herida ;
Berlín 8, W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sim 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
I,usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
en todas las librerías, preciosamente encafV ^  4'«3i I '
dernada, al increíble precio de 80 céatímóá, VA IX X w  v O  J a r  wJLA
La antigua casa Eieumdnt
Sacesor ESTEBA N  LO PEZ ESCO BAR, Sí. en G., t ra s la M a  , ^
i calle de G R AN AD I, 31 [esquina á la de O aM irlílel;
Verdadera rebaja de precios sobie todos los aítíciiíos de este conocidos 
stableeitniento.—Lentes y gafas con cristales d0;rocs, de prípiera calidad, á* 
aatro pesetas. ; /
ESnELl ESFEIIl lE W l
Preparatoria para todas las carreraa
de Artes, Oficios é Industrias 
DIBIGIDA FOB
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de olaso de 6 á 9 do la noche 
Álamos, 43 y 45 (hoM Cánovasdel Castillo}
¡o ,m , daqw ..Taltoon m i .
coniusa de dos centimetioa en la regióin 
f meatoniana, catual.
I Marta Yillalón García, de luxación en el 
[húmero derecho, por calda.
María Gómez Vargavy de una herida con- ¡ 
tusa de tres centimotroa on la ceja derecha,' 
ocasionada en re^rta.
'H av to ^ E n  un establecimiento quq hay 
en Puerta Nueva, propiedad de D, Juan 
Díaz, penetró anoche el joven José Salido
DIBIGIDO POR
B .  R i c a r d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
i  DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
I  Orificaciones, empastes, corónas de orC,T, 
En la Ayudantía de Marina de Vélez-Má-; fiiejitej, ¿q piyot, dentaduráaaiftJflcialeB. í  
laga han envegado loa tripulantes de la ; Estiaccione» sin doíoi ni peligro, cOñ| 
barca de pesca San Rafael un ancla de fórmula propia,garantizando büs resaltado» J
B e  M a r in a
cuatro quintaleiü de peso, encontrada por 
aquéllos en aguas de Calahonda. j
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pralj|
INFORMACION MILITAR VENTANAS
d0 r i ñ o




/ JVENTAS AL PÓ|’l& O R Y  MENWI^
i^pbríntólíe J, llcirrera Fajardo
m m  Y  ESPADA
Se veuUcn cuatro ventanas á dos hojas, 
[ apaisadas,da nueva eonetrueción y propias, 
Cpor su tamaño, para almacenes.:
 ̂ ..En esta redacción infórmaráú.
CASTgUR. 6.-HALAOA
Santiago para recoger firmas contra la ley 
de Arociaciones.
Dice el eolegs:
«Según hemos pedido aveiignar, cuando 
Regaron á la sacristía de la iglesia de San­
tiago loa individuos en cneslión, encontrá­
banse en ella otros varios, que á la tazón 
se ocupaban en firmar, sin reparo alguno,la
mostrador. DÉ
El guarda particular Villodres detuvo ai 
caco, ocupándole la cantidad hurtada.
I Pavebicia B lo etjeo-Q aim too . — 
I Véase el anuncio de cuarta plana.
I Antói* d a  un ,O Fim «n.—El sereno 
José Bastos B arrien tos detuvo eata mafia- 
na,álas siete, á Joté Ruiz Pavía (») Ef P a­
ya mencionada protesta contra la ley de^t;ía, de 27 años de edad y habitante en la 
Asociaciones. |Cruz Yerde nútn. 24, autor de la herida
Invitóselea á hacerlo propio y uno de | cansada anoche á José Morales Fládena, 
ellos que, ni pariente ni doliente,allí acudía • que le ocasionó la muerte, 
como convidado motu propio, al decir de al-1 Antes de ingresar en la cárcel El Pavía, 
gunos,contestó de modo brusco á esta invi-r foé curado en la casa de socorro de la calle 
tación, diciendo qué él quería saber lo que | de Aicazabillá de una erosión en el dedo 
firmaba. | índice de la mano derecha.
A esta pregunta contestósele diciendo| H ijo s  di« JoN éM .* P v o lo s g o .— 
lo que pretendía saber, á més de que fifma-| establecimiento que tienen dichos se- 
89 ó nó según su voluntad, J  ñores en calle San Juan se vende un aalcM-
Optó por lo segundo, y de todos los que á ¡ entilo Qénova que sin duda es ei me- 
la ceremonia asistían solo firmaron tres y conocido hasta el día.
El Popular le han di-| 5
E n  G is n s d s .—-Ayer tarde llegaron á 
Granada él presidente déla Diputación y 
denuncia que se nos hizo, denuncia que no í,®̂  alcalde de Málaga, dha Rafael Romero
cotao alce L a  LtUrtad. |
L t  flMtadcIa pationa a .  -  i .... ..................~ __________________ .1  C flE iS B líS  E S P S ÍllllS
Gomo siempre, ha sido esta fiesta motivo de 
concordia y regocijo entre los militares.
Los oflpiales sé han reunido eyer cele­
brando banquetes en los que reinó la ale- - 
giia y se désbordó el entusiasmo en brindis  ̂
patrióticos. Mañana nos ocuparemos más |
extensamente de ésta fiesta í ~ — ‘ ''“  ii&tm
Misas.—Oirán misa boj: el regimiento empf'esas, Cuesta orneo pesetas por| .¿̂ cAbAde recibir un elegante surtido en 
de Extremadura, á las 10 en la iglesia de COCjie. . , 4 corbatas, pañuelos .de seda en color, tiran-
Sin Bartolomé; Borbón, á las 11, en la dê  Los gu8 eonstítuyoii Iss p a ra d a s ^ 'l ig a s , bastones y gnántea de gamuza y 
Trinidad. r_ .
FLORENCIO HURTADO
ü JLaw Aw  A X  J  , El más importante y acreditado estable-
CRPrUEJ^S di© r 1QUÍI#P Icimiento y el que recibe las últimas nove- 
Monopoiízado este servicio por^¿«des délas mejores casas de Parí» y Lon-
 q e _______  ̂ _______ _______
establecidas en lá p k za  de Uncibay ĵ pt̂ l̂  siendo los precios en todos sus artí- 
—Advertimos á los individuos de tropa y plaza ;del Teatro, están á ía dispo- y culos; muy.económieoa.,
no tantos como á 
cho.»
Por nuestra parte debemos decir que nos­
otros nos hemos limitado á transcribir la
Así, pues, rogamos á nuestro» visitantes ] " 7  , , .s í i , /  n
qué, si el relato precedente no es exacto, se ̂  í í n í t í i  Mmevíí t ^
pasen boj la redacción del colega para que ¿ l
que se hallan en la reserva, que á finés de 
este mes termina el plawo concedido ipara 
pasar la revista anual que la ley prescribe.
S® rTl«l®  pNlvn h.&w
Paiáda: ExtremaSurá.
Hospital y provisiones: Capitito de Bdr- 
bón, D. Juan Sánéhez Delfado.
Cuartel: Extremadura, Capitán,' D. Jóeé 
Torrecille;Borbóh, otro', D. Arturo Pereirs.
Guardia: Extreiuadura, Primer tebiente; 
D. Alberto Imperial; Borbón, otro, D. An­
tonio Gómez.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te, D. Garlos Alvares; Borbón, otro, se­
gundo Ídem, don |oeé Los Arco s.
. M. Y. ,
siciÓa de los particulares y del públi-1 Además.hay un extenso surtido en cárni­
co á los; precios siguientes: | setas, c&lcstincs y medias para señoras y
A l cementerio de San Mi- |niñov, á pracin» de fábrica.
Pías  ̂ ; Especialidad de la casa en la confección
A lL m B n te rio 'd V sa n R il ' ' ^r r-n -caballero» y niño».
.............. ..........................  37 y 39-N U E V A -37 y 39
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS, 
Avisos: Plaza deí Teatro, 45 
(cervecería)
mtrería j easiseria
& c u ñ 7u ’ “ j c : i 7 e á r e . 7 . LA FRANCESA
A g r a y a e ló n .—Sd h . ^i.TadoDQí-j Delgado. 6 hoiped, eneai. dal: AllOaCéndfi
vamente en su dolencia don R«món Sotés. f Gobernador »ivil, y el señor Romero en la |
Sentimos el retroceso y le deseamos ali-i^gj general Naiio, su pariente, |
la noche el señor Aguilera Moreno C a r l o S  B r u n  Gil lÍq U Íd aC ÍÓ Il  
V « e « n t« .—Se halla vacante la secre-fchseqaió á los viajaros con nn sucaiento.. A-x i«c»
taiia del juzgado municipal de Ojén, que ̂ banquete. I FUGPtR u 6 l MR.F) 19 3 .1 2 o
puede solicUarse en el plazo da quince dias. I S in  d asp aelio á—Por la festividad | Gran surtido en artículosde punto,es- 
P a F « fs o llltN F l« « p a rtle lp x e !o -ld e l  día no ha habido hoy despacho en los pecialmente en Camisetas y pantalones de 
nes entre hijos de diferentes matrimonios, | centros oficiales. ; Lana, para preservarse de los fríos de lá
inscribir una Póliza déla Compañía La| jflLlos S pnü . C o m o v e ls n ts s , g n o  presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
ORESHAM* r deséen anunciar en la cerca de la baile Li-
Para satisfacer acreedores, obténgase botio García núm. 10, pueden dirigirse al 
una Póliza de La GRISHAM, | Almacén de la Llave de don Pedro Tem-
Para garantía suplementaria de pTéBtK-|boury, Marqués de Larics 6. 
mos á personas consideradas como sólven-1 X o o lln o —E o s a , véase 4.* plana, 
tes, pero qu9 en caso de faUecir prematura í M a la »  n o tíe la s .-A v e r se recibieron 
mente fuere imposible á la familia restituir alarmantes de Suizaacerca deles-!
la cantidad prestada, nada hay más seguro ¿6 - , - yeá-d e,. Al '
que una Póliza de La GRESHAM. Idástinguido joven don Jorae Lamothe lo - Ioip<írVi®8'bles. Zapa*̂ ós de Goma. Man-
Oficina de Málaga, cailede Marqués de ° f-tas de viages y demás artículos de tempo
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su piO-4 V  /  , 1  «
piedad, calle Alcalá 38. ^ ̂ A ,A j  , O , f don Joan Nagei y Fernández de la Lsguna,
O ltaeló n  J “®* distrito del Sei-r f«uecido ayer, está recibiendo con t*n tris- 
rador, de Granada, llama á los parisotes / demostraciones de consi-
más próximos del enagenado José Moreno | y efguto
Bravo, natural de Vélez-Málaga. | g.ta tarde á launa se verificó la conduc-
£nf<Nraio.--Se encuentra enfermo don felón y entierro de su cadáver, asistiendo al 
Antonio Bravo Guerrero, dependiente de la: fúnebre acto numeresa» personas, 
casa comercial de don Eduardo Gastafio. I Hacemos preednte á los tfligidos deudos 
Paseamos el alivio del paciente. . f el testimonio de nuestro dolor.
C o n d u eeió n  —Ei dia 12 del actual se
DSl ,4'
M@$áÍ8S8_RiráiilÍ6Sf
' ^jSW @ ® ”ASTÍ8Tí@0 Í
SUyiGIO DE Lt
s s í m i s i v .
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.-írBien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne4 
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana; y
î e»8$«s d® r«»MQve d® varis® 
pii» s^&los y. desoradoB.
ggifWM,—iBodCíTOS d®smonísbS«  ̂
—f^lérós y do
^  h  fiuHisé 
dg pgla, m «  f f
no áfeww
Del; Extranjero
8 Diciembre 1906. 
D e B e r lín  
I El Reíschteg, en su Sesión de ayer,apxo- 
|bó por mayoría de votos la latificación del 
I tratado de Algecirác.
* ' O é p r o v h ic la s  \
8 Diciembre 19 06, 
De ram ip loiia
Los republicanos y demócratas han apla-
|zadola manifestación que tenkn proyeeta- 
|de, l&caal aé^eiiñcará ei día i 6.
rada.




Acaba de llegar á esta población el repre- 
? sentante de la importante casa PBGUHA,, ¡ 
; dé los Estados Unidos, para dar á conócéf
▼erifiesrá la condneción ordinaria de presos 
y detenidos en esta cárcel, á las de los tes-^ D i  l i  p r o v i » e i i
peetivos partidos.
S f g a e n  lo® polvo®  y m & ñ c n ® L  0® »® ^ ««® ** ~Meroed á una confi- 
daremoB al público el surtido de j^boneaf P*®*®Ató ayeren
que tiene esta casa Droguería Modelo, To-p* Alameda, Agustín Ca­
nijos, 112. |pitán Gartión, ocupándole un remington
Polvos Florentino», Polvo» Blanco reboque en Mayo último
ñus. Polvos Lilia. Polvos violeta. PoWos ®“ Dorado
Dulcinea. Polvos violeta Gal. Polvos Lilas
las especialidades de perfumería de dicha 
CaSa, únicas éñ el miindo pafa qtiitát radi­
calmente PEGAS, BARROS y MANCHAS 
e la ecara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi-'< 
ñutos. VIRUELAS, CALYAy heimosurai 
'de los PECHOS con él FOIENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. B«i£io y P a ñ a  de YE-
España Polvos Heno Ninfa de loa Bes- 
ques. Todos en etjas á precios i|a compe­
tencia. Además los polvos dé srrbz blanco 
7  vosa perfumados á 0 ‘25 el piquete con re­
galo dentro.
T ® íéfcm i«.—Ha quedaip abiertr al 
público iá comunicación téjeíóñiéade Moñ- 
tllls. Castro del Rio, Agoilar, Fuente' Ge-I
También decomisaron los civiles un re­
vólver y una canana que poseía Capitán.
De las declaraciones de éste parece que 
no tiene complicidad en el robo de que se 
trata, habiendo cambiado el referido re- 
mington por nna escopeta á José Lui» Sán­
chez (ft) Salmos, que se encuentra preso en 
Estepa.
Agustín Capiíán quedó á la disposición
■| I s A  ¿ O B A  :?
I  M AM O UBZ e m i í Z
i  Plaza da la Conatitudón.—MALAGA
#  Oubierto de dos pesetas hasta las cineo 
i da la tarde.—De tres pesetas en adelante á
todas horas.—A diario, Maearronea á la 
Kapoiitana.—Yariaóión en el plato del dja. 
■ —Vinos de.las.-mejcre» marcas eonpsidas.y
• primitivo solera de MontiUa.
. A d®xniíffiiU® . . .
Sntrsda. por'©alie d® 0in Telmó (Fatío
Raisuli antes de que lo h^an las fueizsa 
frenao-españolaa.
—Las tribus montafias&B preparan una 
enérgica protesta contras las rH^fc^a».
El documento soráreqviado A ios' seprn- 
sentantes del.Sultán.. •' - . 7 
; V Loé visires han propuesto al eiúperádor! 
que aplace su próyéotado. vfsje á Tánger.i 
D « X I« Ja
Eá loe talleres de la éóciedad anónima 
«Hungrir» explotó un enorme recipiente 
lleno d e b x i g e n o . . 7 ■
; Por consecuencia de la ¿xplostón resul­
taron: un ingeniero muerto y varios obre­
ros heridos.
Él Iccál füé destruido por completo. í
' De próyíiicia  ̂;í?:
8 Diciembre 1906.
D® Bieiil^®á\ '■
Se ha desencadenado nui» fuerte tormen­
ta, nevando además copiosam ente.,
Por efecto de la caída, de xXp. rayo fundió-- 
se el cable de íá luz eléctrica „<i$uedando la 
población á OBcarss- ,
D® V»l®ia®i«;
Esta madrugada 80; áseeacadeni '̂ ona fu- ¡ 
riosa tormenta. t f
En la iglesia de la Santa Cruz cajj  ̂ una- 
chispa eíéctries, matando ai campaneé.
El paredón del convento de lo» jamíias, 
establecido cerca dél pueblo de Torrente,
(ué derribado por el vendaval, rfisnltaL'do 
eontuaionadas muchas persona», , .
Ea la calle de Ss^aUto se hundió una ca­
si, y la vecina Josefa Msríínc®resultó con., 
una piéra'i'i fracturadai ■ ■.
BlrioTariahá experimentado una' fuer-, 
te.crecida.
En loa pueblos cercanos á la capitAL 
sido amaados loa-campos por el greñiz?» ,■
Frente á Coiumbretas naufragó 
barca, ahógáñdosei dóB de su» íripuiantssiy ;;
Muchos Mrcoa han suapénáidó su salitw ■ - f  ' 
del puerto, reforzado süs'amárras. ■ ■ ' y - ' .',
D® ■' ' ;'ir-
El fuerte temporal
tejos que organizara áf regimiento de Te* 
tuáü en celebración de Ismátividad del di®..
—Los republiconos hetó ireparlMo una
alocución invitapdb á los Itérales á la ce­
lebración de nú mitin qué y tendrá efecto 
mañana, para eontestár'i la |Hrecljama que 
publicaron los católicos.
D® ; ;
Én Tórreiavega se ha celsbsado júnjí̂  raá- 
nifestación pára protestar de , Jo oyurrído 
en el asunto de Puente Torre».
I  Et AyantsmieUto ha dimitido en pí(^o, ’ ;
I  . Una ebmiaíón marehó Á Mád.rid pará'éx-,
 ̂ ponsif El ministro los hechos, 
i:. y , .D®
I Muchas señoya* %isgan á firmar la ., 
i  protesta al pioyeci.o de ásociacloné», éxcu-
, Do ,
El gobernador ha prohibido la peregrina­
ción á Alba de. Tormos, proyectada por los 
CBtólico».
Esta, resolución la ha motivado el propó- | Bánáose de «cíbir á Ja comisión eUoargada
sitó dé lós radicsles salmantino»,que O íga-I , ¿coger las firma».
do !a Parra!)
MURO Y  SAENZ
P«li9H«»s3it«ffl'd»' J k l « o l i o l , V lsa ío c
Venden con todos los derecho» pagados,
_____ _  ̂ ^ Gloria de 97® á 32 peinetas. Deanaturalízado
ÑUS, el ideal de la hermosura, la última de ®5® á 17 pta*. la arroba Ae 16 2{3 litros, 
palabra de la Peifumería, resultado instan- Los vinos de su esmerada elaboracito, 
táneo. Lá Sección de POLVOS, ESENCIAS Ssw ^
DENTIFRICOS, Ja BoNEs medícíñaíes jr; J. De m i  & 5 3[4y 1905 á 6 lt2.
anViséptieós, y la primera. aplicación del ^ ^ maestoo a 7,50 ptas,
B « ñ o  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la, .Lágrima desde ÍO ptas. en adelante, 
señora de dicho representante. | demás clases superiores á precio»
Las consultas y visitas gratis, tanto á do- - ®̂ dd,ieó». 
icilio ccíño en la cálle Molina Lario, 5. De tránsito y á depósito 2 pt&e* menos.
m m m m ^
civil
nil. Lacena, Cabra, Priego, Posadas y M cn-ldcnír^IZ  
toro, entre si y con Córdoba, y por ésta con| correspondiente.
Madrid y las capitales andaluzas. |. p® **» A® p in o » .—La guardia _
G u M d ..- P « a  1. ca.todia le « r i . i  
«oca., h . .Wo nanJuado gatida ja>a«o|l*“? l ‘ ‘
BaHoloméPeraándéi. I ? .: :  " ’'**'* * ,™ '»jeto que estaba cortando pinos, el cual
& r. Á II 1 ' ------ ¿pitada fuga, perdiótídose en la espáauraCañizares, é quien dfiteamq.̂  alivio, i del monte*
G avta Axúi'y rosa, de la I El furtivo leñador llevaba cortados,cuan-
acreditada Bodega  ̂do Hljoa de AguBtínldo fué intenumpido en su tarea, 14 pinos
Blázquez de Jerez. Depósito, GaUeíStiachaa» 
esquina á la de L&rios.
SORiATQSE
Reconstituyenie dé primer orden.
R a u n lé n .—EsW tprdé ha celebrado 
setlóaj lá jpnta dj(|ectímdé|la Asociación 
de deperAléntes. v , ,
Esln ioche se réuaírá la del Montepío, a tr .
R ® 9F®No.-Han regrendode su v i a j e ® ® ® “®'  riÁvi r'víi-.A_ _ I P t i b l i c s á  do nifiosAe osta capitál con
687 pesetas anuMes,don Francisco Albanéa
De InitruQ̂ ión pública
EiJBofefí» de áylir inserta la clasifica 
ción y propuesta de: los aspirantes á las es­
cuelas de niños c ^  sueldo inferior á 826
pesetas,anúncíadas á concurso único en es­
te distiiSo univelsitaiío.
deno'-ios don Joaquín Chinchnia Ldnez y 
doña Matilde Prada». • ^
B tí m o r-D i cese q̂  e el alcalde ha con- 
ceriiac''o con la casa ár hadora oe (t s s&ñc- 
res Pifilllos el empréstuo de 750 pese-
u». ■ ' :
Garda.
lt. íia e«lá Universidad se
ha dlylgido una circular á los inspectores 
,de primera enseñanzá de las provincias de
•6 enseñan por método nuevo y perfec- j 
I clonado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
nizftbah’una manifestación en contra del 




Uá perlódico de la máfiana cree estar en 
io cierto al decir que el señor Cobiáíi.se 
própoñe separarse del partido, liberal por 
no estar conforme con el programa del par­
tido; eú lo que respecta á la cuestión reii- 
giosa,
M aero . DidseraeN 
El marqués de la Vega de Armijo conti­
nué bases ndo un hombre que dessmpeñe 
la cartera de M&rioa.
A ios muchos nombres que para ocupar 
este Ptlbíatéiio han sonado, hay que aña­
dir los de los señores Gdbetóa y Loígorri. 
cLi® G orvesposideneia*
Dice Ha Correspondencia de España que
Saps'oyecia hacer uní éofttr»prote»ba¿ 
- S e  há riecído una R. O. de Weyler ne­
gando la autorización para derribar xas mu­
rallas que circundan á Ferrol.
Al conocerse la noticia en el Ayunta  ̂
miento, vaiics concejales piopusíércn que 
el. Con cejo en pleno aimitier».
Aeórdose dirigir al Gobierno una 
exposición., y en caso de que íá resi^uesta 
sea negativa, se celebrará un mitin.
, P i  K a i r M  , ;
8 Diciembre 1906¿ 
Anttt® d®! C o n so jo
Al entrar lo» ministros en Consejo un 
sigpiflcádp político preguntó á Weyler eí
llevaba el propógilo dé someter á I» firma 
del rey el aecsnso de Polayif ja,
Da éso no hay K£d,á rsplícó él general. 
Bueno será anotarlo.
Navarrorreverter manifestó que no podía
la' provisión dé, las capitanías generales | transigir en el asunto de isa vasoongaAa»
F M S T IiiflS
<f r a Mq w l o )
p]̂ ovoeaiá una nueva crisis, que estallará, 
probablemente, el próximo miércoles, 
-También se dice que Weyler pondrá á la 
firnia del rey el nombramiento de Pola- 
vieja y Vega de Armijo el de Weyler para
Scubiir dichas vacantes, ;Parece ser que no todo» los ministros es­
tán conforme» con el ásreglo.
á la
los si­
se dán lecciones á domicilio y en k  
Academia luternacional de lesguaé vi­
ras,
MORENO MA^ON, 8, pral.
Soá tan eficaces, que asu en ios más 
rebeldes consígnea por lo pronto un gran afivio 
f  evjkn al eniermo, los trastornos á quo dá lu­
gar uM ios psrtiaáz y violenta, permltléndols 
déscacsar durante la nOíbe. s a . ^
8* logra Una «rarádÓE radScáí». 
i ''' ' ' Ppsel®;, pts§fg :ce
■ Farmacia y  Drogueríá de FR.ÁN01IEÍ,||-
i!
Del lUraiilero
8 Diciembre iÓ06. 
j  ©©XomtííP®».:
El periódico «Morning Pos!» asegura »a
ALMACEN
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14, 
En la miema cana infoimaránt
A  lili n u m é r o s a  c l i e n t e l a
Desde hoy empieza á vetidérse el ten!
extra, elaboración iacreditado Salchichón 
de la casa.
Kilo á 24 reales, 
Libras á 20 reales.
ié objetos metáSiooS.
[̂xalisé  ̂garantido v
J. GARCIA VAZeOEZ 
02S £ | m .
SE ALQUILA
ua espacioso almacén planta bsja en la ca- 
Establecimieutode Uitrámarifiosde Mi-|ll6 del Salitre, propio para toda clase de 
guel del Pino. | industria», y un piso cómodo y barato.
ESPECERIAS NUMSi 34 AL 83 I Informarán, Granada, 31.
ber dé muy buen bsigec.lque él Vaticsño no 
se muestra hestil al proyecto dé asociaeipr 
ne«; pero ai á la tendencia del Gobierno de 
I España de no querer negociar con el Papa. 
I . D « Pai*!®
Lp prensa de esta capital dice que el rey 
don Alfónso ha cómuifícado ai eépitán 
Sebneider, su deséo de apadrinar á la hija 
dé dicho ofieiai del ejército francés.
Este capitán, cuando ocurrió el atentado 
de Paiic» Ibá ál I estribo de la carroza que 
ocupaban Lóubet y don Alfonso.
D » . Tárnsei?
Sn breve llegará á esta ciudad, proceden­
te de Fez «1 minisíro: de la Guerra del im­
perio masíoquí.
Le acompaña Hacían, con dos mil hom­
bres defcabaileríñ,
Supónese que impondrán un castigo á
' Notas e ííe í© fia -
Según la nota eficiesa fAcililada 
prénfa, ep el Cbniejo se trataron 
gulsEté» asualos: , .
Romañónés exífuso las medidas Se pre- 
caúción adoptadáE, con motivo de la» maní- ■ 
íestacipne» que mañana deben celebrarse : 
en algas as proyiaeiaiPji á fin de evitar que 
oéumn desórdenes.
pse rceordó á Barroso que prepare el pro*: 
yécio sobre amnistía,
Vega Armijo comunicó que el marquéi 
del Real Tésóro jurará mañana el cargo de 
ministro de Marina.
Navaírorreverter presentó loa anteefiSen- 
tes del concierto económico cOtí las taacon- 
.gad#», en sus dos aspectos, legal y fiaán-̂  
f clero, razonando, numéricamente el sumen* , 
i tú que proyecta sobre el oóncieítq. actual,
‘ : Áeordósé cceflar á Végá Armijo y Nava- 
rxbrieverter la resolución definitiva de este 
ástrnto.
Ss habló de que los áíumnoá de las es­
cuelas espéciales entren éñ clase, ofrecién- 
doles qué más tarde se juzgará v resol verá 
en jusUcia, sin qué deban tener niagúa gé-, 
ñero de prejuicios A este fia »e les aeonsa- 
Játá que dirijan á 1* cámara la oportuna 
petición,
- Tratóse de la situación aflictiva de Cas­
tilla y Extremadura, por cOBSí'Cuencia de la 
depreciáeión de los cereales, autorizando á 
Návárrorreverter y de Federico á fifi de qne> 
presenten medidas eficaces para aliviar la, 
cri«is.
Quedaron aprobados los expedientes re-, 
latí vos al arriendo de local parala Delega- ,̂
L
diipiaiü^se a l  a d m in istP a d o F  d a  POpulaPyy,:^ 
n  G a s u lla , Má^tireíSy to y 12 |
íÉM
Domingo g de Dioiembr# de 1906
DIRECTOR: D. ZOILO ZENON ZALABÁRDO 
Médico por oposición del Hospital civil 
CALLE TEJOJSt Y BODRIGüEZ, 31 
•y«ieiiikael<i», 3  p ese ta*. Tnlio, 1 p eseta .
Ha iagresado en hoepitiil
Í65 990 peseUB & fayoy del mieistedo de I la demeaie Camem Gómez Tiojillo.
Jalado loe ejerciciOB cemdoa y N o s e  «sobíoísh.*—Pfiieee que el go
^oiaicióndamateiial p m  los trabíjo» del|i,g,nad03rcidl, Sí Cam&cho.Bose rmfoí-
de, policía gecí&U que manda el inspeciúr
defambiém seap/ebó la distiibación 
fondos del mes de Didembse,
' A  ntltlñe»a<
Hoy m«cha5á á Pamploos, para asislii 
il mitin que debe veíiñc\íss meñaca, los 
jipatados e«íliatfts y conseí ŝdoíes qae 
ofieciejoü sa piresenoia el aeso.
Unsi reuniéza
PiesididOB poT Moieti se rennlíán en el 
CongíGso loa dipatados aiogoneaes pava 
«eitionar el modo de que se cumpla el 
acuerdo adoptado en las Coimes de Cádiz y 
eligir on monumento que psípetué lós si­tios de Ziragosa, Maaresa, Gerona y Cía- 
dad Rodrigo.
P etiQ ién
Una comisión de alumnos de la Acade­
mia de ingenieros visitó al piesidente del Consejo para encarecerle qae retira délas 
I Cortes el proyecto relativo á la validez de líos lítalos académicos adquiridos en el ex- 
ĵf»Dgero
ma con U mensia hábil qae el Ayants- 
miento ha tenido de eludir en disposición 
referente al nombramiento de guarda de ce­
menterio.
Da esta disposición da ánimo en que se 
encuentra el Sr, Camacho, es probable que 
pronto tengan conocimiento loe ediles, dalo 
que por cierto nos alegraremos.
A liviado . -Dáspnéa de la operación 
que hi aofddo, se encuentra bístaate ali­
viado el conocido comerciante don Federico 
Garre!.
Nos alegramos.
T om a d e pssB©fflléM.~-El gobeirnndor 
civil de Madrid, D. Martín Rosales, partici­
pó ayer al de esta provincia su toma de po­
sesión.
Almastiraio—Los concíjdes qae ayer 
concurrieron á la catedral almorzaron en el 
Hotel Roma.
Sírvale» de provecho.
ü n  «aao .—Híce'poco» dí&», y por or­
den de don Sebastián Souvirón, ingresó en
señor Tenorio.
^®ry«üj«Fla In®l®»a—Con este nom­
bre, se inauguró ayer en la calle de Casas 
Quemadas números 1 y 3 una bonifa cer­
vecería donde el público encontrará exqui- 
tos licores, veimoath y solas.
Dadas las magníficas coalicionas en que 
86 halla instalado esta nuevo estableci­
miento, aseguramos el dueño un buen ne­
gocio.
Una prefesión arriesgada
U fiera hablándola. AI cabo dedos horas, 
comprendiendo el leopardo que la resisten­
cia es inútil, á la menor tracción de la cade­
na sube voluntasismente los escalone» y 
los baja á la simple indicación de su dueña. 
Entonces ésta le recompensa con un buen 
trozo de carne.
A la» pocas lecciones la cadena resalta 
inútil y el leopardo sube y baja á la voz de 
Mme. Morelli,
E«ts es el cisterna empleado por esta da­
ma para amaectí&r las fieras del desierto. 
Sabe que existen otros métodos como el 
hambre, los golpes y el terror para aman­
sarlas, pero no son tan rápidoe como el sa­
yo.
Con animales como el elefante y el león 
uueden adoptarse otros medios, por ser su 
fiereza más noble, pero con el leopardo este 
es el único, y no para domarlo del todo.
Yega Armjo les recomendó que depu sieran fiel hospital civil ana joven líamafia Eücar- 
la adtitud, ofreclé toles á la vez de la cbmi-inacióa Gómez Maiíía, de Mijas. 
glóo. del Congreso oiría sus maniíestacio- _ El médico de la sala en que faé encama 
ne« ante» de díetáminair.
Xy®tozso3<&n
Imposible es imagtoarae las dificultades 
y peligros con que hay que luchar hasta lo­
grar que una fiera se df je imponer dentro de 
úna jaula por la migada de su domeñador,
La domadora francesa Mme. Morelli s e ___ _____ _ ^ ________ ______________,
vale del siguiecte método paraa maestrar porque esto ea impocible, dada su eonái- 
. Ición. Al menor deseuido, al igual que la
El leopardo, cuya feroz condición se sien-1 hiena, ataca al domador por la espalda. 
te, mes que en sus terribles mandibulss y | «»>»»« 
agudoá colmillos, en las afiladas uñas del O H A ü f l F S  £ 1  
sus zarpas, enferma desdé el momento enj 
qae,Me8dd la selva pasa é la jaula para ex-1 iJM f QT
hibirlo al público. f
Para epjeularlo desde la, caja en que ha 
sido conducido á la mswapevící, es preciso
g r^  valor y destreza. I  Al objeto de dar mayor facilidades
F. I|ásd Torruella
Se vende un carruaje norteamericano
E N
d . e  l o s  l l a r o . a d . o s  a r a ñ . a
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  I N F O R M A R A N
C A R B U R O  DE C A L C
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
J o s é  Im p e lllt io p i
M É D IO O -C IB U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5 .—Honorarios convencionales.
EL
la abertura, dala caja junto á la! 5  gy distingaida clientela, esta a cas 
entrada «e,..l» jaula. se levanta la trampa] ̂ caba de montar,
i
Hita mañana, fueron deteniáós en lá ca­
pilla de palacio dos americano» que infun­
dieron sospechas.
Parece que se Mataba de dos súbditos 
piiaguayOB, las' cúsles dieron toda cksé de 
ezplioaeiones, justifloando su permanencia 
ea Madrid.
Luego de interrogados se lea puso en li­
bertad.
Co&f*v«n«Ia
' Canalejas y López Domlagusz han cele­
brado una éstensa conferencia.'
iPast«lesm dot
Romanons» y de Federico visitaron á 
Vega de Armljo y algo más tarde el prime­
ro conferenció con Canalejas,
Este no cesa de recibir en sn domicilio á 
namerosca amigos. i
Créese que estas ida» y venidas se enca- 
mioan á suavizar asperezas y facilitar la 
labor del Gobierno en las Costes,
L os eo»mi»l«r)xia^os v s a o o s
Hoy viíitaro,n á Navasrorrevertorios co- 
mbionados vascos, á fin de manifeetarle 
qae ellos no estiman rotas las negoclacio- 
iie« entabladas para el concierto económico.
El mlnlslro les contésló que someterá el 
tsQDto 4 Gonsójo.
D»»p^.elia
Viga ármijo despachó hoy con el rey,
(zponiéndólc 2o ocurrido en el debate que 
16 planteara ayer en el Congreso, y los 
tsoQtos que serán objeto de deliberación en 
6i Conaejo convocado para esta tardé,
V is ita  tm p 9 v t» n t«
Cinalcjis visitó anoche á Vaga do Armi- 
jo p&u anunciarle su propósito de contri­
buir, en la medida necesaria, á los propósi­
tos dei Gobierno.
Definieron los términos de este concurso, 
tóttvinlenóo en que Canalejas haga nao de  ̂
li palabra, á cuyo efecto no preEidiíámáa cónsul 
WsiúneB“ hasta haber dadocúenU precisa 
de su» opiniones y móviles, rátiflcándolos.
Créase que el Gobierno se h&brá ocupa­
do de este particular en el Consejo celebra­
do hoy.
El asunto se dilucidará al ser discutida 
la totalidad dél proyecto de asociaciones, 
por ser e4e el momento adecuado para la 
exposición de criterios.
Sol«misi(indi a e sd ó m le a
Con el ritual de costumbre ha «elebrado 
It Academia de la Histúiie, junta púbiícá,
da, teniendo precisión de reconocerla, le or­
denó se descubriera el pecho; 1* joven por .. - , , ,   ̂ * awoutt «o «iwuia*,
motivo da pudor trató de oponer í«»i?í«“‘ ||SdohSiL‘t?ás'v^ Un taller para confeccionar á la
eia y entonces ei facultativo, le extendió *i| abrían» de Señoras enloda
alta sin tener en cuenta Ja fl«bre que En- ®̂ /®̂ ®®‘ 'clasedebrecios v tamaños V con arre-csrna'ción Gómez sufría y nin atender á las ve que se le «cercan, se airincona , Clase de^pMCios y tamañM^^^
súpUcás de ésta que, reconoeiendó su ésror,|®aJ* jcnlâ  y lanza gruñido». 1 caás alta no-
manifestaba al físico esiar pronta á déjatsa momento comienza el trabajo de: védad recibidos últimamente de Pa-
reconocer.  ̂ * panerlé el collar, operación difícil de ejecu- , rís.
Éncarcádón Gómez Martín continua pa- ‘í®® *® valor y pa-1 Variación constante del surtido de
deciendo grandísima» cilentaras, sin tener i ,  l lanas fantasía para véstídos de Se-
medio» para curarse. J  Pwa colocerle aquel, que es de acero cu- ;
Habita la infeliz en la calle de la Cruz|f_*2®5®-®“ '̂®,̂ *®̂ ® ®“®*”  ̂ Boas de todas clases y precios.
Se alquila un segundo piso
Mi Dgarte Bamentosí, 26
Los Extremeños
; tasfpor medio de nn lazo á los barrotes de i
fioa |»50ptas.
, . .  , , , „ t Caja»demerienda con surtidos variadosGran Mleccifin de tetas para traM S;p„,'^,je,,y , , 5 4 5  pi„,
y « a ., aüm. 13, ,  . c « «  deán» E^^tenso surtido en tip'etes de AI- ,
la atóueióa no solo délas personas c a r i t a - , “®*‘®**‘®̂ ”  fomhraa v dn mAsaR Án indos tam a- u ™ .ta o  deni.«ci6.dei Ho.pit.¡, ,  , „ T  y de mesas ea todos lam a..^ ,
nPBP&tbeeqas de .eroiejtoel h.oho ®*i®ope*^®s0h.UaiomOTiliaado,
nos ha contado la propia interesada, pudie- l®"^?*, le janía y pretende
íah.fafir a!ge d. Ee.jonflabiiidad ptsia giiPOaMleeleelIar. M«s .Uafters está .pje
médtee qae i . í  obló... ‘t S . T l f ® ”?.*'’ ®'**_  J  . . .  1.  ̂ igieimo dicho collar coa SUS dientes lo
^®i^**^^*®^^***' *f®”líurAcomo si fuera nna nuez. Mientras le
abíecidos da sus respecUv&s dolencias os *t,«enotro, la domadora acaricia sus lomos 
inspectores de- policía don Antonio Díaz ^̂ .̂ 14^018 dulcemente, y le da pedazo» de 
Alonso y don Víctor García., son devorados ,al instante.
Lo celebramos. i Á la segunda tentativa consigue colocarle
H ® lla*go.~ U a dependiente
PEDRO FERNANDEZ
N n .v a ,  s a
Salchichón Vieh calar, auperior á 7 y 
7*50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezas, á 4*25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., 7 
llevando 3 kilos á 2*75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo
Gronzález Byass 
DE JEREZ 
Y  BUS YINOS 
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo vende i todos los buenos esî Able* 
cimientos.





iet^ n sus  tri- ---------  .Borra por «ompleto la»
arrugas delroatro, dea- 
truje los granos, barrí* 
lioi, pecas, msnebas etc. oto. Pantos de 
venta: Antonio Marmolejo, oatle de Grana- 
_ _ da y Droguería Modelo, oal’e de Torrijos.
de estalla prenda. Ajustada á ella una gruesa cade- Representante en MálagaD. Gaspar Home-
Él leopardo, con las patas desligadas] 
salta entonces al centro de la jaula. '
«dmínistración énconífó ayer upa papeleta | na, la Morelli se retira, 
de empeño exteadidia á nombre de María ̂
Diaz
Su dueño puede pasar á recogerla á lâ  
calle de Jiménez, núm. 1, donde aquél ha­
bita.
JESsgpoao,—Da Londres ha regresado 
don Ndmeaió Ordeñez Hortel&do.
GDxapáñla.—Como esta noche es la 
despadidia da la compañía que actúa ea el 
Principal, díoeae qu» el 15 debutará en él 
mismo la que didje Casimiro 0;tas.
Tom a d® DOjBSfliiéax.—Hemos teni­
do ei gueto dé, recibir ia siguiente comuni­
cación:
«Tengo el honor dé poner en el conoci­
miento de usted qup,' pos desrato presiden̂  
oial de 1 .“ de Julio último, he sido nombran 
de Fraüciñ ea esta capital y 
habiendo obtenido de S. M, el rey, con fe-- 
cha 10 del mes próximo pasado, el exequá­
tur correspondiente, he tomado posesión de 
mi cargo.
Con este motivo me es grato ofreserme á 
uatedpara cuanto se relacione con el d|p-| 
empeño del mismo, haciéndole presente ál i 
propio tiempo el ieatimónio sincero da mi'
consideración personal más diŝ ^̂  , MME. MORELLI AMAESTRANDO
Malaga 5 Diciembre de 19C6,—£ , Agel. LEOPARDO
Sr. Disector de En fPÓPÚLAR.» I « -  ̂ it .31  ̂ «
Agradecemos mucho lá atención y «o-f , P«í 4 ñúsefi»’/«fRa» á los fm 
, ,  , . rrespondemoaá los ofrecimientos que tan
para poeesiona»  ̂úna plaza de número á|digno é ilustrado funcionario da la carrera i se atraviesan horizontal mente
don Joüé Remón Méiida. Icaasular nos haca  ̂por enjtre los hierros da la jaula. Todo es
Al discurso da ésta contestó el padre I /____ ______|euestiónde seis horas de paciencia.
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
E L  M O D E L O
© 7 — < 3 - r a n a d , a — © 7
Aquí se compran los sembraros y gorras 
para caballeros más baratos que en ninga- 




D E  T E S I D 0 8
DE
aui suEiiz t n
Situado en callé San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima ei GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
le carta.
Ecnoomía y confortables comedores.
45,
. Subasta voluntaria
'íendrá luger le de la casa número 
calle dele Victoria, con un metro de agua, 
eó la Notaría de don José Sturle, Torrijos 
núm. 12.
El remete á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego de condiciones 
están de menifleato en la Notarle.
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Parmecéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de une á tres.
I Gratis á los pobres de tres á cinco.1 ALAMOS, 14 be jo
Fita.
Lia
Ea los cuarteles de la guarnición de Ma- 
atid 86 ha festejado el día de íe CohéépcióQ, 
t̂rone dal arma de infantería.
Deapué» de cir mió?, en ei palio, ae sirvió 
á las tropas rancho extrao'.diaa?io.
Telegramas da áitíma herá
G ljó a  .
Dsade ayer sufrimos un temporal de agua 
j nieves.
B sreA lo n a
El mitin convoo&do en Pueblo Síéo por la 
mteitnidad R8pablioána,8uspendióío el de­
legado de la autoridad por diiigir los ora- 
ioies violentos ataques á la monarquía.
.Se coloca la escaleiilia eobre la plata- SE ALQWILA
H otólsH .—Ayer se hcepedaron en e*
-r. J  forma y ¡dos hombres, cogiendoel cabo da _____ _ _ ____ — ---------- -
Hotel Euíops.—D. Fíanciaco Ramírez, j «Adéna, saben sobre la jaula é izan al leo- na espásioeo almacén propio para industria 
,«jn«T. aw í«^ , .ínn Jrt.á , 6 fabWcióü «tt cails úo A lce te  (Huert»
Alte).
Informarán en ia fábrica de tapones y 
servil̂  de corcho; calle de Martínez de Agui-
^ n  JMioMartínez, do  José Aguilera yfpatdo sóhré los peldáños déla escalera, 
v’ 7̂  T í , I hasta llegar al último. El animal se agita.
Hotel Viotoria.-7D. Jeté García, | gg eOfaréce, muerde la cadena; pero los que
Juntm  d® O0f®Daa,—Bajo la pregi-ha soítienen, realizan aquella operación va-
denciá del señor Ramírez, se reunió anoche * rías v«C6s, mientras la domadora calma á lar (áAtes Marqués) núm. i7.
L A A I ^ E O H I A
GranRest&uyant y ticEda de vinos de 
Cipriano Marlínez.
Servicio á la lista y cuhiertcs desde pe­
lete» 1‘50 en adelante.
A dioiio calió» á la Génovésa ¿ pesetas 
v'fiO leción.
Los aeleato» vinos Morilea del cosechero 
Mfjendio Moreno de Lucéca, se expejDtdéts 
^ La Alegííá.—i 8, C&saa QueEaadxfí, 18.
Netielis
TIBO DE GALLO
Efl el arroyo Fuenie úe lo» Cambrones, 
tóaos los domiogofl tirada de cinco gsUoa 
wide Ies doce en adelante. Gallo al sable.
Todos los domingo» y días de fiestas tiro 
galio ea el Puerto de la Torre.
Dielios.—Ayer firmaron sus erpcnaa-l 
• te señorita Concepción Gatié̂ a¿iZ y 
Joven abogado dea R¿fael Darán Paite.
Ing?®®©,—Tras de briilantes «sáme­
la Jauta de Defeass.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, se acordó elevar al gobernador ci­
vil las solicitudes referentes á las escuelas 
clausurada» y otra en recurso de alzada 
oDntra la disposición de la Junta Municipal 
desestimando la instancia en que se solicite 
ia supresión del arbitrio de aicantarilia».
Se dispuso citar á junta general ordina­
ria para el miércoles 12, de nueve á diez de 
te nochd, con objeto de elegir nueva direc­
tiva para 1907.
Bata eesióQ se celebrará en el Círculo In­
dustrial y Comercial.
Por indicación del señor Fernández y 
García, se acordó que la Junta soiieitaía ® 
dd AyuntamieMo te práctica, de tes g^stió- 
aee neessaria» y encaminadas á la iiquida- 
ión de te deuda municipal.
Lusgo de tratar de otros asuntos de me­
nor interé», se levantó la sesión.
VI® J®»oa.~Ayer llegaron á esta capi­
tal lea dguieníes señores:
D. Gerónimo Ferjer, don José Calzado, 
don Arcadlo PaUéa, don Beitolomé Ñon­
gué», don Carlos Turfes, don Ricardo Car- 
cer, don F>aacis8o Cám«rí, don Manuel 
Husiado y don Francisco Corté».
BJiogloiffl m®j?íí®liíioa.-;.La aclitud- 
de nuestro querido amigo el concejil repú- 
btioano D. Josa Foaca de l eón en el cabil­
do de anteayer, ha sido objeto de generales
alOKiOB. ’
Nosotros, qua no somos pródigos de ala- 
bauzes, y manes pava los nuesiros, por que 
no se nos pueda techar de parcialidad, nos 
complscemoB hoy en hacer constar esta cis- 
eanst&ncls, dando las gracias á los colegas 
que a*f lo han recoaociáo, enssizftniio y 
apteudiendo la labor que ea beneficio de los
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, Toquillas punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6  pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelante.
Abrigos confeccionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2  pesetas.
Mantas lana ensarnadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
Cíoiis I b
m iB fO
H1 vapor tranBatl&utico francés
FRANGE
saldri de e»te puerto el 10 de Diciembre
gara Rio Janeiro, Santos, Montevideo f  nenos Aires.
SI vapor oorreo francés
ENIIR
saldrñel 12 deDioieiembre para Melilla,Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puerto» dol Mediterrá­
neo, Indo-Ohlna, Japón, Australia y Nueva 
Zelandiâ
Ei vapor transatlántico francé»
LES ANDES
saldrá el 26 de Dioismbre para Rio Janei­
ro, gasntos, Montevideo y Bueno» Aire».
Para carga y pasa ge dirigirse á su con­
signatario O. Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Joaefá Ugarte Barrientos, S6, MALAGA.
T®ntPo 0 ®®vr«nt®s
Gran expectación existía en nuestro pú-̂  
blieo por conocer el trabajo de Boiris en 
Tierra Baja, cuya obra tantos y tan gran­
des iriunfos havalidc|al eminente actor.
Desde las primeras escenas, cuando nos 
cuenta la visión de la mujer amada, se re­
veló como un actor de mérito extraordina­
rio, de los que desgraciadamente hay muy 
pocos en nuestro teatro.
Al terminar la relación, dicha y expresa­
da de manera magistral,el público le aplau­
dió con gran entaaiaamo.
A partir de este momento la eonenrren- 
eia subyugada con el sublime trabajo de 
Borrás no cesó de prcdigarle calurossa 
ovaciones, como hace tiempe no se oían en 
nuestro primer coliseo.
Un gesto, un ademán del gran artista, 
bastaba para que el público prorrumpiera 
en aplauso atronador.
La cortina se levantó innumérables ve­
ces.
En fia, la labor de Borrás en Tierra Baja  
le acredite como ei primero de nuvtetroB ac­
tores dramáticos.
Las señoras Gobefia (C. y J ), Vedi», y 
loo señores Requena, Lagos, Mora y demás 
intérpretes, secundaron notablemente al 
protagonista del drama de Guimeiá,
Gomo fin de fiesta se representó el gra­
cioso juguete cómico L a cuerda floja distin- 
guiéndosa bastante el señor Mora.
T astp o  I<a®a
A pesar de lo ¿íesápaoible del tiempo, el 
Lera estuvo bastante concurrido.
Las obras que integraban el programa 
alcanzaron esmerado desempeño, cosechan­
do sus intérpretes los aplausos del pú­
blico.
Ta atn o  P r in c ip a l
Muy concurrido se vió anoche este teatro, 
escuchando grandes aplausos todos los ar­
tistas que tomaron parte en las obras re­
presentadas.
En tareera sección verificóse el estreno 
del bonito jaguete «Losfioretei», que íué 
muy aplaudido, distinguiéndose en su des­
empeño el actor señor Gsmez.
Para esta noche ae anuncia el estreno 
del juguete [«Rubio y Moreno» original de 
nuestro compañero en la prensa el redac­
tor de «El Diario Universa!» don Rafael 
Msroto.
Esta tarde, á las cuatro, gran «matinée» 
infantil con valiosos regalos para los niños, 
61^6 ellos uno consistente en cinco peie- 
taPen metálico.
86 HL LLANTO DB JUANA EL LL4NT0 DB JUANA 87.
Rfti Vim A.«i 1 ji 1 V /-V b; »Pi»uuxt3uuu l  Ateuu   n  n&u MCi  a  iOS
iSaiĉ ? lohtóaad hâ mlizado
•bSoVn j t m S !  deBí^bón don Fran-|,,o «migo el Sr. Ponce de León.
Sea enhorabusna i  g®D®B»®Lr-La Sociedad pro-
N .toU8 .» .-H .a íd o á te u n .r .l !!* -  '«• »«»»  ...id a  ea
*tiíoia doña Josefa Qaéeada de Martínez.'
, , ,  _  , «tsciora da ic* Dihoa soaiuu cu
j f  general regtemeaterte el lunes 10 del
coríioúte á tes ocho de la noche en su do­
micilio spcul Santa Lacia 16.
.a.1 Qótoa®2aa^ei? c i v i l . —Llega á 
nosotros ei rumor da que en te cárcel se 
resisten les empíéados & admitir á algunos 
Antonio Huasca, em-i de los íomBáosea que van consignados á
Boda.—En lapOrroquia de S, Juan con- 
“•Jeion anoche matrimonio te scfioíritá Jo- 
*«w Sánchez y den Miguel Araná», 
felicidades.
Bloparo.-Don
intervención de consumos del | día posición de V. E. asegurándose que esta 
Biatooe Zimaríllla, ha presentado una de-1actitud so debe á que los detenidos llevan
 ̂te inspscsioa de vlgllancte partí-1marcados signos de haber sido apaleados 
«panno que un rlcpeiíciíente de la meticiona-- - i——» uo II» «fíieKtemeíitíf.
offlprfcga Arrendaiarte, Mamado Antonio I Goüvendtia que V. E. se infomara délo 
afoii 4 disparado un tiro, que|que haya en este asunto, para desvanece»
««uñadamente no le causó daño alguno. I conversaciones que peijudiean á ia ronda
sobre mí. Tengo perdida la cabeza. Déjame tranquilo, aun­
que no sea más que un día.
Eu aquel momento apareció en el dintel de la puerta la 
señora de Armaillac, la cual, al ver á Briancon junto al ca­
rruaje, pensó que dentro de él se hallaría su bija. 
—Juana—dijo en alta voz.
Volvióse rápidamente Marcial y ya tenía á su lado á la 
eondesa, que sé aproximó con la natural impaciencia.
V Margarita pudo comprender la equivocación é hizo un 
ioviraiento de cabeza como diciendo:
-No soy tu hija.
^iQuién es ésta mujer?—-preguntóle á Marcial la de Ar- 
m^Uac, conociendo por instinto que era la rival de Juana. 
)mncpn no supo que contestar.
-No lo sé. Tomé para venir el primer cocha que tuve á 
msgno; y ahora resulta ser de esta señora.
a sazón pasaba otro carruaje de alquiler y le hizo seña 
park qua ae detuviese; pero la de Armaillac se adelantó y 
sub^ á él seguida de su doncella. ,
Ŝ rciál entró en su berlín®̂  diciéndole á Margarita: 
lo que has hecho? Esa es ía madre de la pobre 
joven^ue está en casa. 4Qué pensará esa señora de todo 
esto? Porque demasiado ha comprendido que eres mi que­
rida. \
diste acaso palabra de casamiento? ¿Tengo yo la 
culpa áe que la chica se haya dado una puñalada? Ella ha 
sido la que vino á separarte de mí. Pues qué, ¿no soy yo tu 
legítima amante.
—Coatoda tus razones vas á hacer que no lleguemos 
con tiem|ío á casa.
-—Llevamos el mismo camino. Dile al cochero que vaya 
A la calle ^ 1  Circo, Yo me bajaré en la dei faubourg Saínt- 
Honoré. .
Marcial dió la orden, añadiendo que la ejecutase á es­
cape. !
Arrancó el carruaje y entonces Margarita, al verse al la­
do de su amante y comprender qua había conquistado de 
nuevo las tres cuartas partes de su corazón, exclamó ver­
daderamente emocionads:
— iPobre fíiuehacha! ¿Pero se mató de verab?
XXIII
JL» resurFecelóM
to, sabía la escalera 
certidumbre de cómo
i
La señora de Armaillac, entre 
de casa de Marcial llena el alma d 
encontraría á su hija.
¿Sería Juana la corteja de aquelMpbre ó no habría ido 
á su casa sino en uno de esos cuarW^te hora de ceguera 
y curiosidad que preceden al momeñ^.lJe la caída.
La condesa consideraba imposibleff jae su hija, olvidán­
dose de todo miramiento, se hubier| arrojado en brazos 
de Marcial, V. /
Por mucílfo que le amase, una joyen stis condiciones 
no sacrifíea eu una mañana todos lo? pudores de la mu­
jer. ' r f :
La pobre señora ignoraba aún que hubiera pasa­
do tan&ién la noche en aquella casa. l#bcurrió entrar 
en la ^ o b a  de su hija para interrogaf ti gracias á la 
precatu^ón de la fagitiva. \  ' ^
•: i.Gu^ íéjos estaba también de penSair a encon­
trar Átipana envenenada y herida 1 4 t  ¿
—E i^  es una pedadilla—repetía á cai^pas^^
Maréiat salió á recibirla á la antesala,vy^^ prdcediéndp- 
la 8ile#|fósámente hasta la puerta de la î^obsV donde vól- 
viéhdo^ le dijo:  ̂ í
—VaSr, señora. .* • .
S in t^ l entrar la condesa más indif̂ Sación que espap-; 






shios no pronunciar^ , -
hp, y sollozando theqio. mue^a al lédc
desÉ'-Vqa. ^
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DOS IDlOIQiriS DI&ftIAS Sgn. S ^ e p t a l a s D o m i a g ó  9  d e  D i c i e m b r e
CALLOS, DUEEZASI
Cuitan segura y radicalmente á los ciñóos días de usar esté CALLICIDA# 
Calma «1 dolor á la primera aplicación.
¡¡Ü N A  P E S E T A !; ¡iU N A  P E S É T A ü
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souviión, Prolongfo y en todas las farmacias.
S I l L l l j I M  I B I i g S
liOALLOS!
á B O N O S
CONCENTRADOS PIEA TODOS los CüJUANH. S 
SUCURSAL en M
: O e l e g ^ a d .
Jamás deja dsa resultados. Ilío duele ni máníé 
pileél é insiruceiones.
, • m o t a  P E S E T A !! mO T A  V o: . .̂^x ^ í í -  ■
Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, kádcid -BaJ 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS, y VIGENTE PERRER v C « 
de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VEL ASCO y MARTlNy DURAN de Madrid '
.................. ------------------------- I  , 11. , ,  .................. .. * ' ■ ____________ ■
lYOS y ADECUADO á TODOS TERRÍK0§
W A R T Z : efaa Capitán, 14, C O R D O B A
AGA: Calle de GRANADA utíinero 126
J “O B , S  S í« C O X ,íZ 2 S T ,A .
Cervecería Inglesa
Kefrescosj licores, vermouth. y sodas
C a i c a s  Q u e m & d ^ is i  1  'W  3 .
o  Q Á ^ Í k K E É V I M Q
á®i. ©®CÍ©F
M E D IO m j
ifi£a aetív® kí®» te* ¿aJcwaB &i «ibtm , teeíí9 8 ®i. 
^S*??**^d«»toa»rTÍoíiaa> £asBtóe'j á<d asiSaasí;»!. »
1̂ ^***  ̂ws gWíMsrd,.#e eapesî gaSaSfeteeíOESts. £oassS'béÍ&w &sy»-V. —- PjaBitoa poa oarsw & mŝ ies. r.,
SSM ,̂ C«iTe4»3, Sí, SSswMá, &s Mfe/j,;®, fisjssia-tia fl* A.I l̂aeg^
»wm.Y«xHeíiBian3*mamtofiX2siaeRp.4iB,fs«3«tita'n
Casa de ültramarmos y Comestibles DEPÓSITO D E CEMENTOS
le
Especialidad para familias donde encontrarán todos loaartí 
culos nece8ariameoite.indi8pensabléB para la oasa, azúcares, thé, 
café, conservas, Jamones, Salchicbones, Cirosizos, Vinos de las 
maroaa más aoreiitadás, del año 180S. Licores y AnisadosSin­
finidad de artieulos eoDoernientes al ramo.
NOTA.—Todas las personas que compran en ésta cara du­
rante todo el año de 1907, en Pascua de N&riáad, ,se le hará un 
sbsequio. ¡
En esta casa se heeedtá un nifio que entienda algo de mos* 
trador,
T O R itI J O a , 5 7  y . 5 9
y  C a l ,  H i d F á . i ^
■¡íaidni
^ c o í ‘m d -L s z d
especifico de la diarraa rerd« 
de toa niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, de uso especia! «n 
las enfermedades de la infancia-
06 VeSTA ES U$ FARBADAS
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico
^  mÁLAÜA
do las mái aóreditadas fábricas inglesas, franaesaÉ y belgas,
«uporior. . . . . . . .  é i . aĥ oba 5,7̂  pepaías,
POrtland * (negro y claro). . # # . » P.S0¡ .
» extra (blanco) . »
,» » (elaro)para payirnénitos. . . » >
OalHMránlica. • # . * . L .  . . . . » o,90' »
P o r  T ra g o n e s  p r e c i o s  e s p e c ia le s
Portland de l é̂lgioá. clase extra, lo mejor que se Conoco para 
payirnentos y aceras. .
J o s é  íítoi^ R a M o -H u e v á t»  d » l Cpmd®, 1 8 —M á l« g «  
A domicilio, portes arreglados.—Se yenden sacos vacíos
O i O i ^ E i  M ^  L i g N A S
SlW|OPSEACIOH ;
Ei DEBEEYNE E X T E R l^  es recoipendadíslmo en lá tma (farus y pórrigo), grietas 
Ijilmorranss), Lupus (manifestacionesherpéticas yesero- 
kis (mentsKía), Pitíarisis (afecciones del cuero cabelludol
de todas clases, Hemorroid. 
fulosas), Psoriasis \lepra), S 
y eh tedas iss u1( errciones! 
tcstnmientOi se pteersa una
Maravilioso descubnuuen 
en lás Boticas SOUVIRÓN, 
todas las bien;surtidas de la ^
Dabréyne externo,: 6  pesei 
Debreyne interno, 8 pesetas fj 
nos, etc,
Los inmedietos efectos qi_ 
en k  curación del Cáncer sO 
las ulceraciones de un color 
desprendiéndose los tejidos 
mal olor pútrido, típico de 
TES que permiten al enfe 
soporíferos de la moiñna y 
p E  FUERZA, pues que sin . 
en su parte moral por la proj 
dón es más perfecta y el au 
rarse el canceroso, al efecto 
echarle resplandece de un m
agr ) 
upciones y afectos de la piel, en las que como base de 
iióa antiséptics, enérgica y pronta.
TRATAMIENTO DEBREYNS. En MÁLAGA pídase 
LANADA, 42 y 44, y GANALES, COMPAj.iiÍA,,i5, y en 
utal y de la provincia.
3 frasco parsel cáncer y úlceras raaílgass da la pie!, ó 
ICO cuando sea él cáncer en la matriz, estómago, intesti-
En 1000 pesetas anuales sé alquila
cómoda casa do campo, dd inmejorable! condicionec higiésicac, 
A dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
_ Darán razón en ésta Administración.
e ®  la #  " V X S i i Á - .
•̂saSs;.p̂ ®íp®ae>-d®''|os d®pui?stiTM .
Sffapi&lsa y  <S®..
NUEVO TRATAM IENTO
,(at8Btiz5n la sin rival acción del Tratamiento Dsbreyna 
íjres. DETENCIÓN DE LA INFECCION presentándose . 
í natural, ameaguándbse el estado congestivo geóérá!, 
tados, modtñcándose los infartos y dê âpatéciendóese 
íagas malignas. CALMÁR LÓS DOLORES LAGINÁN- 
dormir, encontrándose lúcido y alegte sin los efeotoa ' 
is narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
llores, descansando sin narcóticos, entonado elécfeímo 
La: mejoría esperimentsda, se alimenta mejor, la nutri- 
4to de fuerzas es visible por mÓiiíentoB, Puede conápa- , 
una lámpara que Egonizá por falta de aGeitei y qué al 
---------------------------rápido.
Estos efectos que puedei^preciarse casi aV momento de las primeras aplicadoneá 
oel TRATAMIENTO DEBREYNE son suñcientes para que sea considerado como me- ' 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de taq teiribie dolencia, tenidahasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos, los pacientes, pocas, casi 
ninguna vez estirpaban el mafyal cortar ios tejidos eafeímos, pues la infección qüacir-' 
culaba en la sangre, hacia tenácer al poco tléinpo la manifdstacióh fen el mismo, punto 
operado ó en alguno de los iq(aedíatcs. ! '
Consultas grati* personalmécte y por carta al DOCToR MATEOS en el GABINS- 
TE MÉDICO AMERICANO; PRECIADOS, 28 i.®, MADRID., ÍGr&n centro curativo 
fundado en i796y que cuenta.efo su personal facultativo con esolarecidoaespeeiallstaa 
en cada rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades.
, GRAN GARANTIA A LA GLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GENERAL. Lhs ‘ 
medicaciones, que se emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMFRICA-í 
Nü PRECIADOS, s8 i ”, MADRID NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór-
ua piso bsjo ea eaiie ds \% Vic- 
Íoíis, núm. 40,
Dseán razón en la liñuda é#- 
tsblñcid* en dicha cssa.




 ̂darería hñm;:iÍ4¿Mfelagá,; ^
. . Tjipaispistti ;̂
Fo? anítencla de su dueño se 
traspasa una taberíía en lncá­
lle da Cuarteles, 4'4.
£ n  «aas paráloaláz* s«  
d8?ea uno 6 dos nabal eres, 
est* bles, con áiietenoia ósia eilá. "' ' ^
Informarán en está AMl- 
miatraoión.-.,'-,.  ̂ .
Ímeden ganar h o m b r e s  y mn- d r é S ; :  t ^ 3 i a | á ú d o  s u  c a s a  I  p o r  m u e s t r a  c u e n t a  Ó  p r o p i a .
. Mjl^Uloiatnvefición; artícu- 
i  í?(h0vedAd, fácil, fiti),; luorati- 
i vo parx tÓioi; in ^ á  visío, 
vIlü.fíCáBis8 ' éñ cada país'pét-'' 
i ftbwasy rebrasea^intas que de- 
I seeis caiaborar.y .representar 
í esto ádpiirable Invento. Envía- 
I sé fráhoó domiéiSib elegañté 
I maéstrario y expUóaóioaea.
I  F r a n q a e s r r é s p u e i t a ,
I SOGIBDáD ITÁLUNA
Calle t, numero 6
BAR0BÜONA1Í
muías han sido analizados por él LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
irte en 6 de Abul dejpos y ha merecido informes favorables de los Sres MÉ-de esta co     rrl  1903  u« .«o o.ca.
DICOS FORENSí S DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en F5 de Junio y del mismo L A ­
BORATORIO en su sección inédica en 3* de Agosto, ambos informes en el referido 
año de >903;-son pues los tratamientos recomendados por los difereutis Doctores espe­
cialistas del GABINETE MEDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue­
den .pfrecqiá ,ía dase medica espsñols y al público en general la GARANTÍA DE LOS 
INFORMES EMITIDOS OFICIALMENTE.
I Férilldla
I El domingo úUimo se extra- 
I vió una cabra da iéche, moeha, 
í colorada.
I La persona qaíi la presénte 
I en la calle de Mármoles aútaéro 




curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN>, siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
, Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representanté en M^aga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núín. 5.
tf' Uniro importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“.—MALAGA
BoaBBagasMBiatwb
« T f atamientOí da 
las  enferm edades- 
del CHsro c a b a la ­
do, barbp, pesta­
ñas, ce ja s  y cí*úP” 
c io iio se n  k p ie l .»
n Táflke-seiiltalo £tl r̂.
•ftelWM pSdoru para la anaplatax ■•sóni esfaaian
I M P O T S N C
OnaatímtreiatB j  riatalu« m af t» araplaan.adaa putea.
tayri eaS
nnaoipatea
' ^ 9 éeUUdaé, â avauteaiM f ftítyaaa aiasa 
MMalasoafa, |1iM áa los Iipar I
8sgwnl2 0tentea,aai
dél Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince días 
de eipplearsey aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente  ̂ transfor-í 
mándase en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales eátabiecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
I * (O c ié ii
C a p i l m p
Antiséptica
Acaba dé llegar uu gran sur­
tidora todas Qkscff.
Acera de la Marina (cacha•rrerfs),-;,V ■
MM bknca superior á 63 
céntimos libra. ■
eí pfeseste CA£>&U'. Aíí <s* $a .víí.'-a í .Q r»)?.-.
^£a,l/3S&, VeiaíSe"ljBC® PÉor ris feífcciisciiui!;; UíticRs y crcc-píjr ,¡!4sií'y-î íopa y
mc:o¡sm peinlAeaa y te-: i:t¡hr;'ixiá {íisríao-ip/aí í,-: p-,-y. criben..
recoaofci-Brfo v«ta,a» ,84,;-to í-Sm S'-stíte»-,.;,—ŵ oer j j  .'■faíee.—í'ftri &
J’isjíi. 6. ÍSv.rpif/f.'s. V p;rj»;CJ5Jí.te-í! Si ÉspSi.áfí y
Amte-ifllrS# mur,cv carreo «KQcjpaadfl fi; tvíIm'. ' ^ P
'pSsiiéti?!a,¿sÍ'dÍ»« ■ 
0?a®es 085 su casa &(¡ . áod''k*' 
cuatro de la t.írda y de Siete fi' 
nueve de la noche.
L mociones á domicilio. > j 
Precios móíices. ' '
Avisos calle Granada llB p i^  i 
.... ■
D E P O S IT A R IO  |B. ©ÓMBa^SM M A XA O A .'
La Ssta. D.“ liiabel Bi l̂ítéí ' 
ofrece su servicio ai púliíléd eii 
Eéúeral, dê  Corfletera;
I níízaóálQB
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  j  p a s a s  ^  fíiaiilia
Hay que ver para ap áe^  1* ’ 
‘ elbondad y equidad d  
Pasrje de Larios, 3»  ̂ W
dobles fundás pava barriles iáeviúos coá arsos de hierro ó 
easlaño se venden á precios «oonómicosti 
Darán razón los Sras. Hijos y Nieto de F. Má-
liga.
Oauias á precio* «rreglados. 
Granada 116, pral.
|S8 ftmeióaeg a-^stivEs so reSî bíééé.ñ en aíigaaoA'Gías; con e.?.
. Am®' di®
Se ofrece Antonia Al^arez de 
Í9 años, leche de 8 meses. Ha- 
Jfita ciiUe Jorge Ju&a, 1 B. r̂rio 
THnidid.rELIXSU
Almflsrzo.
por cinco reales, en eaa|i paiR-, 
calar.
Esmerado trato. Se gairañti-' 
xa ia saüefimcióndel pupilo.
Ea esta Admlniatracíón in- 
fókmaráa. '* -
i ^
Snico digestivo. Es la propairaciGa dií.íPg{¡iva j¿ás ooníscida -ss 
edo el mundo. Bspasito aa 'todas 3w.Í8ins.a.ciísa,
C o li ia ie i  0 .% F©rá® . ■f
Probad el Anís Campana 
(Míüfca Registradí).,
Sé dáa muestras gratis, 
del Ma? ti y 8. <.
I Pirftetle(uhié( «l'ip
 ̂ oía, con cuatro áñoa de prioti- 
í es, *e ofrece, dentro ó fuera 
i de la capital. Razón, por escri-; 
Bertrán, HoteUcglés.'
88' BL LLANTO DBI JUANA
—Me daba horror el matrimonio: me volví loca y quise morir. -1
—¿Pero qué ha ocurrido aquí?—exclamó la de Armaillac 
completamente desconcertada.
1. fuerzas para responder; el que
nablo íué Marcial, procurando dominar sn emoción.
• 1 £ dispuesto á decirle en su casa lo que voy á refe-riri6 &iioTfl«
—Hable Vd., por Dios.
A Juana le daba miedo casarse con ese señor Delama- 
re; qiwria obedecerle á Vd., pero el matrimonio le repug­
naba a su corazón. Creyó entonces que me amaba y se ex­
puso á venir aquí. Gomo todas las jóvenes, es roiráatica 
y ha querido caStigarŝ e por quererme y castigarme por no 
nabería querido, para lo cual penetró durante mi ausen­
cia, se acostó, tomó un veneno y se infirió una puñalada. 
Le digo a Vd. qiíe es una novela.
Marcial quiso continuar, pero la condesa no prestaba ya 
atención ocupada en besar á su hija, cuyo seno había des­
cubierto para mirar con espantada vísta los amoratados labios de la herida.
—jJaana, Juana de mi alma, dime que no te morirásl 
JNo, descuida; Mr. Briáncon me ha salvado á despecho
La madre dirigió sus ojos, medio enojados medio agra'* 
dtci^s, hacia Marcial, que prosiguió diciendo:
—Puede usted imaginar mi sorpresa al volver y encon­
trarme á su hija desmayada, herida, pálida como una 
muerta, porque para mí era cadáver  ̂Sin embargo, llegué 
a tiempo para devolverla la vida. Pero tan persuadido esta­
ba al principio dé su muei te, que iba á suicidarme con 
ese imsmo puñal, cuando llamaron á la puerta. Era el mé­
dico á quien mi ncgnllío había mandado buscar. Apenas 
la reconoció el d|ñtor, dijo que la herida no era mortalñero ansdiflndn ca hgKTa __ ,___  . . ’
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pero añadiendo se había envenenado y que esTo era 
ie|ta no está,» decíame el módico después
b «más irrnián snho oí
más grave. «Mu 
de haberla ausc 
bastante para 
Mientras yo ab 
á sus labios. J 
sin vid»; de rep
ado « ás ¿quién sabe si reaccionará lo
portar los contravenenos indicados?»
la ventana, el doctor aproximó un frasco
na permanecía con los ojos abiertos, pero
wií f ,n' X ■ u ??  suspiro y murmuró: ¡«Ma-
f® ?̂® <íado porque Vd. huMereestado aquí entonces! ««acío
Manifesté mi ^esao de mandarla buscar, pero el doctor 
dijo que cualqu^ya emoción le sería perjudicial. ¿Qué más
Y se marchó corriéndo á su cuarto cerrando la puerta:
—La esperaré á Vd.—gtitóle Marcial sin que ella res­
pondiese nada. ^
Aunque el gabinete ehque se encontraba Briancón 
ruese bastante pequeño, se puso á pasear alrededor de una 
mesita con incrustacionés dé Boule, que ocupaba el centro 
de la habitación, y sobre lá que se veían amontonadas 
algunas tarjetas dé visita.
*-“Daspués de todo—murÉiUró visiblemente agitado,— 
en cuanto vea á su hija adivinará lo ocurrido.
Y acercándose á la puerta del dormitorio de la de Ar- 
m^Iíac, le dijo que volvía á su casa para esperarla allí.
Cuando llegó al portal alegróse en el alma que la soñora, 
numera tardado en arregJarse y de este modo no tañer 
que llevaría en su berlina, porque él carrai ĵe estaba ocu­
pado por Margarita.
Desde ia calle del Circo, dónde había permanecido ésta 
sm saber que hacer, le venía siguiendo en un coche de 
punto, jmpulgada por el amor que le profesaba y temerosa 
aventara fuese realmente causa de su sepa-
► Al sabir él á casa de la condesa,bajó ella del simón, cuya 
cabera había pagado de antemano, y faé á esconderse en 
la berlina de su amante, que consideraba como suya.
portezuSa^’  ̂Marcial al acercarse á la
—¿Qué haces aquí?-preguntó éste.
—¿ 1 0 ? ru®8 estar en mi coche,
—Pues quédate en él. .
c i a u S S  f 4 t S s o “ *“” vioientament. S Mar-
yo quiero es á tí, no al carruaje.
«no Margarita; tú eres buena y debes comprender 
que Megan días en que el divorcio es inevitable.
divorcio. Y sobre todo, que eso 
 ̂loéique están casados. ^
mant q¿a1e7st|toba.™ ^^ pugnando por desasirse de la
Hotas Étiles
Del di#. 8: " ■ '
Dimisión y ñémbjamieüte de Icé gahlne-
tea Moiet y Vega AmIjo.
—Gonvocatotía de maesiíos y auxiliasíis 
pasa la eleceióü de haMiitaáo ausUtate.
—Hofftsio para las ciaseis iiüciaffaas de 
adaitcs.
-r-Eáictos y ífiqaisUorias de juzgados ci­
viles y militares.
Eú aa réstaarant:
— {Píiro, C'^marerc, cuánto tarda ea vdair 
esasop.'̂ l .v.'i. ■
—No le ixtsafie á asíed, sefiOFito; es so- > 
pa de oasgrrios. **
lasfî lpeíoaes hechas aye?:,. j,
Nacimieíitc's: Jasa Fa?Báaáéz GatiáTief,
‘ Aíiíouio Moatéro ■Rodríguez ' y Gffsgoslo 
Aí£ujo Laque.
ewm&m mmuMmmm - 
Nacimiento»: Ricsjdo,G&?céa Féyfez y 
J ure Téllez Caineso.
Dsfaaeioáeií: Gregorio Lueesa Mófálea¿: 
«OTJAB'¿3 S3R SSÜglfígSg®' 
Naclmisntog: Amalia Rî ag Gsmpoa.
♦«í*®**®  ̂su amada vió lágrímás en sus oíos v
y aSaS«'^“  retirars., se incliná mtó sobre la veBtIriuá
Dsmajsiado sabes que^e quiejv- ñero dé-
4 a m á r Ha Mdttfcmn preinmido essteribfeuramai lia giaujoipo tana tormenta |jae ha descargado
Motrimonios: Lsé R&ieosa Pés§z coa 
liéOBiOr González ■ ¡i, . f.í
Sf SUfl&SOB OTi® , .
V&por «Sevills», de MdíJlg.
Idem «Ciéívñns», de SñTüIa,
Idem «Ciudad de M&hóc», da Mélillai 
Idem «Horfi», de AmBtérdam». 
ídem «Cabo San Antosio», de Bilbao. 
Idem «Sam», de Liverpool.
Büsuia BssíAgoH&aa
Vapor «Cabo Saa Aüíoaic», ptra Aime-
Idem «CiérráM», para ídem.
■ídem «Sem», para Sarilla.
ts.úd «San Páaneiacc», para Estepona.
Gedeón reprende á su hijo, que d̂ isea dé- 
dicarie al teatro cónáo acto.
-  Il£5sersblfil—lñ dice rí»̂ cs|?.̂ |Quie- 
res deshonrár mí nombre ea l«p iS í̂aí?
—Adoptaré un seudónimo, ̂ y
—•No lo'toleraré jamás. V ' : '
: —̂ P̂ero, ¿por qué?.  ̂ .'Va'...,
—Porque si llegas é aér uña celébíidad 
Mdíe sabrás que eres hijo mío.: ■ : !j!U. ^
Un convaleeienta dice á un célebre ciru- 
jíino qué le envíe la cuenta (te sus hoaora- 
iíce: ' ■, ' ■
Yé qae ha reducido usted la fletara, 
¿no podría réáuéir S&mbiéh la íactn^?
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¿  DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 8 
Barómatre: altura niédis, 752 86. 
femparatura mínima, 5,8.
Mpm máxima, 10,0. :
fimeción del viento, O.N.O. 
jÉitado del cielo, cubierto y lloviendo. 
j||tsdo del mar, mrejada.
TEATRO GERVANTE?:-^Compañía có- 
ffiicOrdífimática Borrás-Cobeña.
Función para hoy: «Buena gente»,
Euíradá de tañnlis, ;75 cénUmog; ídem 
áe paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mica dírlgicla pó? D. José Gámez. ^
(Tarde.) A las 4 .—«El Chato ásl Colme­
nar» y «La niña de los fres nOrios». (Re- . 
galos áloisniño».)
A las 7.—«L& cuerda flejé».
A les 8.-r«Los Florete».
A las 9 lí4. — «Rubio y moríno», (ss- 
trefio).
A las 10 li2.—«El mocito», ^  ^
todas les Bsecíones se cxhíhirátt díéX j 
cuadros cinematográficos.
Entrada general, 20 céntimos-
TEATRO LARA.—ttompañía c6mis0-lí- j' 
rica de D. Ventura de la Végs.
A la* 4 .—«El túnel» y «Al pi® 8*' 
sita». (Regalos á los nifioc.)
A lás 7 l 'L —«Las esfrelías».
A l88 8 li2.—«Fuego en guerrilkr».
A las 10.—«L«s tres María»».
A las 11.—«Da la China».
En cada sseelóa se exhibirán ái«s «nft-' 
árft* ciasma-iógíáfieos. ,
• Entrad* de 20 cénílmor; gr«-
ds, 15.
Ti)p0gl*fí* ^  rpíDLA»
A • ’íf
■Mi
